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RESUM 
 
 
Estudi d’un canvi d’ús de l’edifici situat al carrer Sant Francesc 11 de Manresa per tal 
de transformar-lo en una residència d’estudiants, és el títol que dona nom al present 
treball.  
 
En aquest treball s’estudia donar un nou ús a un edifici plurifamiliar existent, 
actualment, un edifici d’ús residencial integrant de la xarxa d’edificis que configuren el 
barri antic de Manresa. L’estudi vol arribar a la completa i competent transformació 
d’aquest, i per això, l’estudi es centra inicialment en el coneixement i comprensió de 
l’edifici entenent,  des de la seva  tipologia constructiva fins a les característiques 
intrínseques de l’època de construcció de la qual data, per tal de que posteriorment es 
puguin adequar les noves necessitats que requerirà el nou ús, dins el marc d’un edifici que 
va ser construït fa cent quaranta-quatre anys. 
 
 Per tal de dur a terme aquest objectiu, el treball s’ha organitzat en dos blocs. Un 
primer bloc descriptiu, on amb ajuda de capítols es descriuen les tasques que s’han 
realitzat per tal de conèixer l’edifici existent i la intervenció que s’ha pensat dur-hi a terme 
per a convertir-lo en una residència d’estudiants. I un segon bloc gràfic, on amb plànols i 
de forma gràfica es descriuen altra vegada tots els treballs realitzats en l’estudi.  
El primer bloc s’organitza amb els següents capítols:  
- La Introducció, on s’expliquen les motivacions que han dut a terme aquest estudi. 
- La Descripció històrica i Emplaçament, on es fa una breu explicació del creixement de la 
ciutat de Manresa en els darrers anys i es situa l’edifici dins el marc de la ciutat.  
- L’Aixecament gràfic, on s’expliquen els mètodes utilitzats per a la configuració dels 
plànols de l’edifici.  
- L’Estat Actual, que està format per tres apartats: Descripció de l’Edifici, Tipologia 
Constructiva de l’Edifici i Patologies.  
En el primer apartat, “Descripció de l’edifici” s’explica les actuals distribucions i 
funcions de cadascuna de les plantes i els seus acabats; en el segon, “Tipologia 
Constructiva de l’edifici” s’explica el funcionament estructural d’aquest; i en el tercer, 
“Patologies” es fa un petit esment a l’estat en que es troben els diferents element i 
sistemes de l’edifici.  
- La Intervenció, on s’explica en diferents apartats quin és el nou ús de l’edifici i com s’ha 
fet per a dur-ho a terme  (també format per diferents apartat). 
El primer apartat és la “Normativa Aplicable”, on es fa un llistat de les normatives i 
ordenances a les quals  es seny el treball. El segon, “Descripció de la Proposta”, explica 
quins han estat els criteris de disseny de la residència. I, el tercer, “Intervenció 
Constructiva de la Proposta” format per l’apartat  “Enderrocs”, on s’explica breument 
quins seran els elements afectats. I com a últim apartat d’aquest cinquè capítol, trobem 
“Interiorisme i Materials d’acabat de la Proposta”, on s’explica quins seran els acabats i el 
mobiliari amb els que s’ha pensat culminar la residència. 
El segon bloc, està format per la “Documentació Gràfica”, formada per el conjunt de 
plànols que descriuen, de forma gràfica, l’estudi de l’edifici actual fins a les diferents 
intervencions que aquest patirà per tal de fer possible el canvi d’ús.  
 
L’aprenentatge del funcionament estructural i de la composició d’un edifici antic amb 
les seves limitacions, juntament amb els materials i tècniques de construcció actuals, 
permeten veure com en una edificació dissenyada, pensada i construïda fa cent quaranta-
quatre anys per un ús específic, segueix essent compatible amb els temps actuals, 
permetent-ne la transformació i la integració dels espais i les necessitats que té una 
residència d’estudiants actual.  
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’elaboració d’aquest estudi neix fruit de la necessitat emergent en que es troben 
molts dels estudiants que venen d’arreu per cursar els seus estudis aquí, a la ciutat de 
Manresa. Juntament amb altres centres d’ensenyança que també aporten estudiants amb 
necessitat de residir a la ciutat, en els últims dos anys la ciutat ha consolidat un Campus 
Universitari, format per La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Fundació 
Universitària del Bages (FUB) i  la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM), 
incrementat sobtadament el nombre de persones que venen de fora i que, un cop aquí, es 
troben amb l’absència d’allotjament durant els anys de permanència  a les universitats de 
la ciutat. L’estudi s’ubica en un edifici del barri antic de Manresa, un barri cèntric que 
disposa de tots els serveis necessaris: biblioteca, comerços de tot tipus, parades 
d’autobús a dos i cinc minuts des de les quals pots accedir a tots els punts de la ciutat, 
etc. A banda d’això,  és un barri amb una gran activitat social i cultural amb centres i 
associacions per a joves com (La Campana, l’Ateneu popular La Sèquia, El Cercle d’Art, 
etc.). És per aquesta creixent necessitat que he pensat en la transformació d’un edifici que 
actualment té un ús residencial, en una residència d’estudiants.   
 
Endinsar-se en la construcció d’ un edifici plurifamiliar d’habitatges construït al 1868, 
entendre els seu funcionament i, posteriorment estudiar quins són els canvis que aquest 
hauria de patir per a esdevenir una residència competent i actual per a estudiants, és 
l’objectiu i motivació del treball. Alhora, preservant i respectant els valors constructius i 
estètics d’un barri, que marquen una època i un caràcter. 
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2 DESCRIPCIÓ HISTÒRICA I EMPLAÇAMENT 
 
L’edifici objecte d’estudi es troba a la ciutat de Manresa, capital de la comarca del 
Bages (veure figura 1). Inicialment Manresa era una ciutat emmurallada, situada a la riba 
esquerra del riu Cardener. A mitjans del segle passat va experimentar una gran expansió, i 
actuant el riu com a muralla natural, la ciutat va créixer en forma de ventall formant 
successius arcs concèntrics, la qual cosa fa que el nucli més antic de la població, no es 
trobi actualment en el centre de la ciutat i per tant, el que antigament era la ciutat, 
actualment és un barri, el barri antic de Manresa. Aquest és un barri configurat bàsicament 
durant l’època medieval i es caracteritza per una geometria de carrers bigarrada i edificis 
d’habitatges amb petites botigues en les seves plantes baixes. Tot i això, aquest segueix 
sent el centre polític, on hi trobem l’Ajuntament, el centre jurídic, amb els Jutjats, i el 
centre religiós, amb la Seu com a edifici emblemàtic.  
La ciutat de Manresa des de la dècada dels 90 ha descuidat i oblidat el seu centre 
històric, permetent-ne la degradació dels seus carrers, dels seus habitatges, dels seus 
comerços i convertint-lo en una zona residencial per als sectors més desafavorits. 
Actualment però,  l'aplicació del Pla de barris que s’està duent a terme ha permès accelerar 
el procés de rehabilitació que es va plantejar al Nucli antic de la ciutat amb una proposta 
integral adreçada a millorar la qualitat de vida d'aquest sector de la ciutat.  
 
 
 
 
 
 
 
                                 MANRESA                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Comarca del Bages 
 
 
 
 
          Figura 2. Ubicació dins la ciutat 
L’edifici protagonista d’aquest treball se situa al carrer Sant Francesc número 11, un 
dels carrers que conformen la xarxa urbana del barri antic de Manresa. L’edifici fa xamfrà 
amb el carrer de les Campanes i la part posterior de edifici dona a la plaça d’Icària (veure 
figura 3).   
 Aquest està ubicat a la part baixa del barri antic, al costat d’una de les vies principals 
d’entrada a la ciutat, La Muralla de Sant Francesc ( veure figura 2). Alhora es troba 
pràcticament immers dins la zona comercial de la ciutat gaudint de tot tipus de comerços, 
institucions, serveis, infraestructures, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Emplaçament  
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3 AIXECAMENT GRÀFIC 
 
L’aixecament gràfic de l’actual estudi tracta de l’elaboració dels plànols acotats de 
les diferents plantes, alçats i seccions de l’edifici. En l’apartat de la documentació gràfica 
es troben tots els plànols esmentats i s’hi expressa de forma gràfica el present apartat. 
 
Ens trobem davant d’un edifici plurifamiliar d’ús residencial compost per: planta 
baixa, planta principal, tres plantes pis, una planta sotacoberta i la coberta. 
Per a la realització de l’aixecament gràfic, s’han utilitzat diferents recursos i mètodes 
de mesura tal com: la cinta mètrica; el mesurador làser i; el mètode de triangulació per a 
poder grafiar, amb la màxima fidelitat, l’estat actual de l’edifici. 
 
Inicialment s’ha començat per mesurar i dibuixar les plantes, partint de dos plànols 
que els mateixos propietaris dels pisos han cedit, un de la planta principal i un altre de la 
planta tercera. A partir d’aquests plànols, amb l’ajut de la cinta mètrica, un mesurador làser 
i, utilitzant el mètode de la triangulació, s’han fet “in situ” les comprovacions de les 
mesures d’aquestes plantes per tal de verificar-ne les dades.  
Prenent com a referència el plànol de la planta principal, cedit per la propietària, s’ha 
començat l’aixecament gràfic de l’edifici (veure figura 4).  Aquest plànol data de 1996 i, des 
de aleshores la planta ha experimentat algun canvi en la seva distribució. Per aquest 
motiu, ha estat necessari entrar al pis i, amb l’ajut dels mètodes anteriorment citats, 
prendre les mesures de l’actual distribució per poder-ne elaborar el nou plànol de planta 
principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 4. Plànol planta principal cedit per propietària. 
L’altre plànol del qual he disposat era el de la porta segona de la planta segona. 
Aquest és un plànol més actual que els propietaris del pis van fer elaborar per a l’elecció 
de la distribució del mobiliari ( veure figura 5). En aquests cas el plànol semblava reflectir 
l’estat actual, tot i així, s’ha visitat el pis i s’ha comprovat que les mesures fossin 
correctes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figura 5. Plànol planta segona cedit per propietaris. 
 
Un cop verificades i actualitzades les dades dels dos plànols cedits per els 
propietaris, se’n han elaborat els plànols de planta actuals per a poder realitzar l’estudi. La 
resta de pisos que no han pogut ser visitats, s’han suposat iguals que els que sí que s’han 
pogut visitar i mesurar. 
 
De la planta baixa i la planta sotacoberta no s’ha disposat de cap plànol, per tant, 
ambdues s’han visitat.  Pel que fa a la planta baixa, l’accés ha estat senzill ja que són dos 
locals públics, els quals no han posat cap problema alhora de poder-hi entrar. Seguint amb 
la cinta mètrica i el mesurador làser, s’han pres les mesures dels dos locals i, utilitzant la 
triangulació s’han elaborat els plànols actuals de la geometria dels dos locals i del hall de 
l’edifici. 
 
Després, des de l’interior de l’edifici, s’ha mesurat detingudament tota la geometria 
de l’escala amb una cinta mètrica, i amb un mesurador làser l’alçada lliure dels diferents 
trams d’aquesta. Amb aquestes dades s’ha esbrinat l’alçada de cada replà de l’escala, i per 
tant la cota de paviment de cada planta ( veure figura 5).  
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Per acabar els plànols de façana, en primer moment, es va provar la utilització d’un 
programa informàtic. Teòricament aquest permetia a través d’una fotografia, per exemple, 
una façana i dues distàncies conegudes d’aquesta saber-ne la resta de dimensions. 
Aquest mètode semblava atractiu ja que si es prenien les dimensions d’una de les arcades 
de l’edifici objecte d’estudi, gràcies al programa, es podria obtenir tota la resta 
d’informació d’interès per a poder dibuixar els plànols de façanes. Malgrat que la idea era 
molt atractiva, després de fer-ne varies proves, i comprovar “in situ” amb l’ajut d’una cinta 
mètrica els resultats del programa, es va veure que els resultats (potser per manca de 
domini del programa) no eren prou precisos. Les mesures obtingudes gràcies al programa 
no coincidien amb suficient exactitud amb les reals, preses a peu d’edifici, la qual cosa va 
portar a desestimar el programa per a l’elaboració de l’aixecament gràfic.  
 
Aleshores per a dur a terme l’aixecament dels plànols de façanes s’ha seguit utilitzant 
els mateixos mecanismes que per a les plantes interiors, el mesurador làser i la cinta 
mètrica. Per als elements que són accessibles (com les finestres, les portes, les baranes i 
les balconeres), s’ha utilitzat la cinta mètrica i el mesurador làser. I per als elements de 
façana que no eren accessibles (com les cornises i alguns dels elements decoratius de 
façana), s’han reproduït a partir de la fotografia d’aquests elements.  
Des de peu de carrer  i per a cadascuna de les tres façanes, s’ha pres la mesura de 
les seves longituds, com també les dimensions dels diferents forats de portes i finestres 
que en elles es troben. Amb aquestes mesures i els forats de façana grafiats en les plantes 
pis s’ha pogut elaborar la geometria dels forats de façana en les diferents plantes. 
Tanmateix des de dins dels pisos visitats s’han mesurat amb la cinta mètrica els relleus 
decoratius dels vols de les finestres i balconeres, les lloses dels balcons, les alçades de 
les baranes i també l’alçada de pas de les balconeres.  
 
I per últim els plànols de seccions. Des de l’interior dels habitatges visitats s’han pres 
les mesures de l’alçada dels forjats amb mesurador làser, que juntament amb la cota dels 
replans d’escala, han permès esbrinar el gruix dels forjats. Prenent la cota des del 
paviment dels balcons a la cota inferior de les lloses de balcó del pis de sobre, s’ha 
verificat les dades prèviament preses sobre el gruix de les lloses dels balcons i la distancia 
entra plantes.  
Amb les mesures preses des de l’interior de l’escala, les preses des de l’exterior de 
l’edifici, i les cotes dels alçats, s’han pogut elaborar els plànols de seccions i els de les 
façanes, culminant així l’aixecament gràfic de l’estat actual. 
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4 ESTAT ACTUAL 
 
En aquest apartat es descriuen per a cada planta, l’ús, la distribució, els quadres de 
superfícies útils i constructives de cadascuna i els acabats que s’hi troben. En l’apartat 
de la “documentació gràfica” es troben els plànols de les diferents plantes on es descriu 
de forma gràfica totes aquestes característiques de l’edifici. 
 
4.1  DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 L’edifici objecte d’estudi forma part del teixit urbà del barri antic de Manresa, un barri 
que exceptuant alguns edificis (la Casa Boressa, Ca l’Oller, la Casa de la Justícia, etc.) que 
tenen un valor arquitectònic excel·lent, està format principalment per edificis d’habitatges 
modestos.  
 L’edifici en el qual es centra el treball és un dels exemplars de blocs d’habitatges que 
configuren aquest teixit. És un edifici construït l’any 1868 que tot i no tenir cap valor 
arquitectònic, la seva construcció segueix els criteris constructius d’una època, en forma i 
materials (veure figura 6).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Edifici objecte del treball, xamfrà entre la façana principal i la lateral.  
 
Geomètricament, aquest respon aproximadament a un paral·lelepípede. Dues de les 
seves façanes, la principal i la posterior són paral·leles, sent la posterior més llarga que la 
principal i, la façana restant i la paret mitgera amb l’edifici veí conformen dues rectes 
convergents. 
 Aquest està situat en el xamfrà d’una illa d’edificis, per tant podríem dir que es tracta 
d’un edifici a tres vents, el qual només un dels seus laterals forma mitgera amb l’edifici veí, 
la resta són façanes (veure figura 7). L’entrada és des del carrer Sant Francesc i, aquesta 
ens dóna pas a un edifici format per: planta baixa, planta principal, tres plantes pis, planta 
sotacoberta i  coberta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Figura 7. Ubicació de l’edifici en la xarxa urbana. 
  
A grans trets l’edifici té una distribució interior que la podríem tractar de concèntrica, 
ja que el nucli de comunicacions verticals amb l’escala i l’ascensor es situa al mig de 
l’edificació formant  en el mig d’aquesta i perpendicular a la façana principal, una línia 
central divisòria que divideix cadascuna de les plantes en dues parts; en dos locals en el 
cas de la planta baixa i en dos pisos per planta en el cas de la resta d’alçades. Així doncs 
es tracta d’un edifici on tots els pisos travessen la totalitat d’aquest, permetent a cadascun 
d’ells tenir obertures tan en la façana principal com en la façana posterior (veure figura 8).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Esquema de distribució de les plantes 
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       LOCAL 1
L1 Local 1  75,17 m2
B1 Bany 1         2,28 m2
B2  Bany 2         3,74 m2
C    Cuina                 14,40 m2
M    Magatzem              7,82 m2
Total Local 1                103,43m2
       LOCAL 2
L2 Local 2                 79,50 m2
B1 Bany 1         2,78 m2
B2 Bany 2                   3,00 m2
N Neteja                   1,39 m2
M Magatzem              7,73 m2
Total Local 2                94,46 m2
       ZONA COMÚ
H Hall      12,82 m2
E Escala        4,25 m2
Total Zona Comú        17,07 m2
TOTAL SUPERFÍCI  ÚTIL  PLANTA BAIXA                            214,96 m2
SUPERFÍCIES ÚTILS
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA                                      265,34 m2
L1
L2
H
B2
B1
C
M
N
M
E
B1
B2
Aquest és el patró de distribució que segueix l’edifici, però com es deixa entreveure 
anteriorment, aquest té alguns matisos. Originàriament l’edifici estava composat per una 
planta baixa on hi havia dos locals comercials, una planta principal i tres plantes pis amb 
dos habitatges per planta. Actualment però, tret de la planta baixa i les tres plantes pis que 
segueixen mantenint el mateix ús inicial, les plantes sotacoberta i principal han sofert 
algun canvi amb el pas dels anys. 
La planta principal ja no està destinada a habitatge, sinó que actualment i ja des de fa 
molts anys, el pis de la planta principal va ser transformat per donar lloc a un centre de 
dansa. I en la planta sotacoberta, un espai que originàriament era utilitzat com a traster, 
actualment hi ha construït un habitatge que n’ocupa una part de la superfície total (veure 
figura 11).  
 
Acte seguit es procura explicar per a cada planta quinaels diferents usos que tenen, 
la distribució d’aquestes i les possibles transformacions que han patit   
 
Planta Baixa 
La planta baixa, essent aquella que queda a peu de carrer, és on hi ha els dos locals 
comercials i l’entrada a l’edifici. La façana del carrer Sant Francesc al ser la principal, és 
on hi trobem tan les entrades als locals com al hall de l’edifici. Així en el costat esquerra i 
tocant a la paret mitgera, hi trobem un dels locals de la planta baixa, aquest un restaurant. I 
al costat dret i ocupant el xamfrà de l’edifici l’altre local, aquest un bar-musical (veure 
figura 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figura 9. Distribució planta baixa 
La planta en total compta amb una superfície construïda de 265,34 m2, dels quals 
120,80 m2 corresponen al restaurant (L1), 118,70 m2 al bar-musical (L2) i la resta a la zona 
comú de l’edifici, el hall d’entrada i a l’escala (H i E). En la següent  taula hi ha 
desglossades les superfícies útils dels locals i l’entrada de la planta baixa ( Veure Figura 
10): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Quadre de superfícies de planta baixa 
 
El Local 1, és un restaurant que fa mitjera amb l’edifici veí amb una superfície 
construïda de 120,80 m2. Aquest té entrada pel carrer Sant Francesc i disposa d’una porta 
que dona al darrera, a la Plaça d’Icària. El Local té una superfície útil de 103,43 m2, en la 
qual es reparteixen les diferents estances. Aquest està dividit en el menjador-bar on hi ha 
les taules per als clients, una cuina, un lavabo per a homes i un per a dones i un 
magatzem. 
Dins del local trobem diferents acabats dels paraments verticals, els sostres i els 
paviments.  Pel que fa als paraments verticals, a tota la zona del bar-menjador es troben un 
arrembador de rajola rematat amb una sanefa ceràmica en la part inferior del parament i, 
en la part superior un acabat a base de pintura. Els banys i  la cuina estan enrajolats en 
tota l’alçada del parament. Pel que fa al magatzem aquests estan acabats amb pintura. 
Pel que fa als sostres, tot el forjat del local està nu amb les biguetes i els revoltons 
pintats amb pintura i a la vista. Amb excepció de dels banys on hi ha un fals sostre a base 
de plaques registrables, i la cuina on també hi trobem un fals sostre continu i pintat. 
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       LOCAL 3
A1 Aula 1  73,64 m2
A2 Aula 2       58,95 m2
SE   Sala Espera       12,30 m2
M1  Magatzem 1            1,62 m2
M2  Magatzem 2            2,56 m2
O Oficina                   10,50 m2
P1 Passadís 1            11,00 m2
       ZONA COMÚ
E Escala        4,96 m2
Total Zona Comú          4,96 m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL                                                       219,76 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA                                       262,45 m2
SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA PRINCIPAL
B1 Bany 1                  1,78 m2
P2 Passarel.la              6,43 m2
P3 Passadís 3            10,40 m2
B2 Bny 2                      1,50 m2
V Vestuaris              21,45 m2
D Dutxes                    2,67 m2
Total Local 3               214,80 m2
A1
A2
V
B2B1
SE
O
P2
P1
P3
E
M1 M2
D
I pel últim els paviments, que aquest és el mateix a tot el local, rajola. 
 
El Local 2, es tracta d’un bar-musical que ocupa el xamfrà de l’edifici, amb entrada 
per carrer Campanes té tres portes, la anteriorment citada que n’és l’entrada al local, i dues 
més; una en aquest mateix carrer però que està anul·lada i una tercera que dona a la plaça 
d’Icària. Aquest té una superfície construïda de 118,70 m2. Aquest local amb una superfície 
útil menor, 94,46 m2, compta amb una zona de taules, una barra, un parell de magatzems, 
una tarima on s’ubiquen els músics, serveis per a homes i dones, i un altell que ocupa 
aproximadament la meitat del bar que s’utilitza de zona d’emmagatzematge. Els acabats 
d’aquest són els següents: 
 Els paraments verticals estan pintats en tota la seva totalitat, amb excepció dels 
banys on trobem rajola fins al sostre.  
Els sostres al igual que el local veí estan descoberts, mostrant els revoltons i les 
biguetes pintades de color negre. Amb excepció també dels banys on trobem un fals 
sostre continu pintat. 
Els paviments del local són mes diversos, trobem rajola en pràcticament tot el local 
inclosos els banys i els magatzems. Però en la part final del local hi trobem una tarima 
acabada amb parquet sintètic. 
 
Planta Principal 
En la planta principal encara hi resten les ornamentacions dels falsos sostres, i 
aquestes són les que han permès esbrinar l’antiga distribució de la planta abans de ser 
transformada en un local, on actualment i, des de fa molts anys, hi ha instaurada una 
escola de ballet. 
Aquesta planta al ser la principal i per tant la planta de més prestigi, tenia una 
diferència respecte les plantes superiors. En aquesta només hi havia un únic habitatge que 
ocupava la totalitat de la planta principal. Aproximadament fa una 40 anys, aquesta va ser 
llogada i va ser transformada en un centre de dansa, la qual cosa va portar a l’habitatge 
l’enderroc d’algunes de les parets divisòries internes per a poder tenir espais més grans 
on poder desenvolupar l’activitat. Alhora, per a les necessitats del nou centre, es va crear 
una passarel·la en el cel obert de la planta que proporciona una nova comunicació entre el 
pis anteriorment dividit per aquest cel obert, i es van eliminar els balcons de la façana 
posterior i tapiar parcialment les balconeres d’aquesta façana (veure figura 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Figura 11. Distribució planta principal 
 
La planta en total compta amb una superfície construïda de 262,45 m2 els qual el 
conformen un únic local i la zona comú de l’edifici. En la següent  taula hi ha desglossades 
les superfícies útils de la planta principal ( Veure Figura 12): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Taula de superfícies planta principal. 
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 En aquesta planta trobem encara en alguns sostres i parets ornamentacions que 
eren típiques dels pisos principals de l’època ( Veure fotografia 15). 
El local disposa d’una superfície útil de 219,76 m2 on s’hi troben dues aules de 
treball, una sala d’espera, un parell de magatzems, una oficina-despatx, dos banys i una 
zona de vestuaris amb dues dutxes. 
Pel que fa als acabats interiors, trobem que tots els paraments verticals estan pintats 
en tota la seva alçada amb algunes excepcions com són, els banys i la zona de les dutxes 
dels vestuaris que estan enrajolades amb rajola ( Veure figures 13 i 14). 
Pel que fa als sostres, en totes les estances hi trobem fals sostre d’encanyissat 
enguixat i pintat, i els que pertanyien a estances principals dels antics pisos i trobem 
motllures ornamentals centrals i perimetrals pintades. En els dos banys hi ha fals sostre 
de plaques registrables. 
Es troben quatre tipus de paviments dins el local: paviment de rajola hidràulica 
coberta per làmina de pvc amb imprimació d’imitació (del parquet en la sala d’espera), el 
passadís de l’entrada i el despatx, tarima de fusta recoberta per un linòleum en les aules 
de treball, rajola al vestidors, banys i passadís del costat dels vestidors, i parquet sintètic 
en la passarel·la que creua el cel obert. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Figura 13. Vestuaris                               Figura 14. Passadís i vestuaris 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 Figura 15. Ornamentació sostre aula de treball planta principal 
Plantes Pis 
En les tres plantes següents, la planta primera, la planta segona i la planta tercera ja 
hi trobem dos habitatges per planta. Es tracta de pisos amb una gran superfície que 
s’orienten de la mateixa forma que els locals de planta baixa, seguint una orientació Nord-
Oest  Sud-Est. De manera que tots els pisos travessen l’edifici donant a la façana principal 
i a la façana posterior a la vegada. 
Com es comenta a l’inici del treball, no van poder visitar tots els pisos, però s’han 
pogut visitar un parell de pisos de les portes 2nes. Això ha permès saber-ne la seva 
distribució i, en el cas del pisos de portes 2nes, amb l’ajuda de les marques en els sostres 
de la planta principal i coneixent la tipologia constructiva de l’edifici, s’ha deduït la 
distribució d’aquests altres pisos. Val la pena esmentar però, que la distribució dels pisos 
de porta segona que es defineix en aquest treball parteix de la remodelació de les estances 
fetes per als seus residents i que, per tant, no és la que originàriament tenien els pisos. 
Tot i que ambdós pisos tenen una distribució diferent, cadascun dels habitatges 
disposa de totes les estances necessàries: cinc estances destinades a dormitoris, sales 
d’estar, menjador, i d’altres, cuina, una cambra de bany amb totes les peces i una altra 
amb només l’inodor. Tots els habitatges disposen de petits balcons a totes les balconeres 
de façana que tenen, amb excepció del primer pis que disposa d’un balcó més llarg en la 
façana de la plaça d’Icària ( veure figura 16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 16. Distribució plantes pis. 
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       PIS PORTA 1era
H1 Habitació 1    8,73 m2
H2 Habitació 2         7,69 m2
SE  Sala d'estar       13,13 m2
C    Cuina                   8,66 m2
B2 Bany 2                    1,79 m2
P Passadís               12,62 m2
B1 Bany 1                    6,44 m2
H3 Habitació 3             9,63 m2
M Menjador              25,30 m2
B Balcó
Total Pis Porta 1ra        93,99m2
       ZONA COMÚ
E Escala        4,96 m2
Total Zona Comú          4,96 m2
       PIS PORTA 2na
H1 Habitació 1  13,02 m2
H2 Habitació 2       10,70 m2
H3 Habitació 3            14,34 m2
D Distribuidor         3,52 m2
C    Cuina                   8,76 m2
B2 Bany 2                    1,50 m2
P Passadís               10,66 m2
B1 Bany 1                    5,70 m2
SE Sala d'estar           12,08 m2
M Menjador               19,12 m2
B Balcó
Total Pis Porta 2na        99,40m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL                                                    198,35 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA                                     259,10 m2
SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTES TIPUS
Cada planta té una superfície construïda de 259,10 m2 en total. Els habitatges que fan 
mitgera amb l’edifici veí són les portes primeres i tenen una superfície construïda de 
114,50 m2, i els que fan xamfrà són els de les portes segones, aquests amb una superfície 
construïda de 132,00 m2. En la següent  taula hi ha desglossades les superfícies útils de 
les plantes pis (Veure Figura 17): 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Figura 17. Taula de superfícies plantes tipus. 
 
Els habitatges de les portes primeres tenen una superfície útil de 93,99 m2, i els de les 
portes segones una superfície útil de 99,40 m2. Ambdós habitatges estan formats per tres 
habitacions, una sala d’estar, cuina, dos banys, menjador. 
Pel que fa als acabats interiors només es poden donar les dades dels habitatges 
visitats. Tot i això, en aquests trobem uns acabats més modestos, ja que es tracta de pisos 
de més alçada. Seguint amb els criteris de l’època aquests pisos disposen de materials 
més senzills i no s’hi troben ornamentacions, o s’hi troben amb menys freqüència. 
Pel que fa als parament verticals, totes les parets estan enguixades i pintades, amb 
l’excepció dels banys i la cuina que estan enrajolades amb rajola vidriada de 20x20 cm en 
pràcticament tota la seva alçada.   
Els sostres dels habitatges originaris estaven amagats darrere d’un falç sostre 
d’encanyissat enguixat i pintat, però amb el pas del temps i les preferències dels seus 
habitants, molts d’aquests encanyissats han estat enderrocats deixant els sostres de 
biguetes de fusta i revoltons ceràmics al natural (veure figura 19). 
És així com trobem els sostres d’un dels pisos visitat, l’altre pis visitat els segueix 
mantenint, i aquests estan pintats. En les cuines i els banys els sostres són amb fals 
sostre d’encanyissat enguixat i pintat. 
Pel que fa als paviments trobem rajoles hidràuliques en totes i cadascuna de les estances 
de la casa, amb excepció d’algunes estances com són els menjadors, les sales d’estar i 
algunes habitacions que tenen paviments més elaborats, amb mosaics típics de l’època 
(veure figura 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Passadís d’un habitatge.        Figura 19. Sostre d’un habitatge 
 
Planta Sotacoberta 
En la planta sotacoberta, com es menciona anteriorment, hi trobem un últim pis fent 
mitgera amb l’edifici veí, que fou habilitat com a habitatge fa 5 anys, ja que anteriorment 
aquesta planta no estava habilitada per a habitatge. Al ser construït posteriorment, no 
segueix la distribució de la resta de plantes que són tan antigues com l’edifici. En ell hi 
trobem un pis amb una composició completament actual on una coberta inclinada 
d’aproximadament 4,50m d’alçada cobreix tota la superfície de l’habitatge. Aquest, amb 
una distribució interior format “loft”, sense cap divisió interior te: una cuina, un menjador, 
una habitació de matrimoni i un bany, aquest sí, en una estança tancada (veure figura 20). 
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       PIS SOTACOBERTA
C Cuina  21,17 m2
M Menjador       17,54 m2
H  Habitació       12,52 m2
B    Bany                   3,80 m2
T    Terrassa               48,85 m2
Total Pis Sotacoberta 103,88 m2
        ZONA COMÚ
E Escala        4,96 m2
Total Zona Comú          4,96 m2
SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA SOTACOBERTA
TOTAL SUPERFÍCIE. ÚTIL                                                    108,84 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA                                     225,72 m2
T
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               Figura 20. Distribució planta sotacoberta. 
 
Es tracta d’un pis més reduït amb una superfície construïda de 58,00 m2 d’habitatge i 
28,05 m2 de terrassa, sumant doncs una superfície construïda total de 86,05 m2 (veure 
figura 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Superfícies planta sotacoberta 
 
Com a habitatge té una superfície útil de 55,03 m2, però compta amb una terrassa a la 
cara sud-est de 48,85 m2. Tot aquest habitatge el trobem a nivell del replà de l’escala, amb 
excepció del bany, que el trobem sobre un tarima, ja que degut al pas dels desaigües de 
les diferents instal·lacions va ser necessari alçar la cota de paviment d’aquesta estança. 
Com a conseqüència de l’originari sistema constructiu, l’accés a la terrassa també es fa a 
través d’un graó sobre d’aquesta tarima, ja que anteriorment l’edifici comptava amb una 
cambra de ventilació entre l’últim forjat de l’últim pis i el forjat de coberta, que ara no 
existeix i que s’ha de salvar per sortir a la terrassa. 
 
En aquesta última planta els acabats són més moderns. Quan als paraments 
verticals, trobem que les parets estan enguixades i pintades, amb excepció del bany que 
està enrajolat. El sostre d’aquest habitatge és la pròpia teulada i aquesta es presenta nua 
deixant les biguetes de fusta al descobert. El bany sí que té un falç sostre continu enguixat 
i pintat. Pel que fa als paviments, tot el pis està acabat amb parquet, incloent el bany. El 
bany i la zona entre aquest i la cuina, tot i tenir el mateix acabat de parquet, el paviment es 
troba alçat un graó.  
Pel que fa a la terrassa, aquesta té un paviment de gres porcellànic en la seva meitat i 
l’altra, que es troba una mica alçada, està formada per una tarima de fusta. Tots els 
parament que conformen la barana o el parament exterior estan arrebossats i pintats. 
 
Planta Coberta 
La coberta de l’edifici ha patit varis canvis al llarg del temps, i d’aquí la seva varietat 
de formes i materials. 
A nivell de la planta sotacoberta trobem en la façana nord-oest i la façana oest una 
coberta inclinada acabada amb teules ceràmiques tipus àrab. En la façana sud-est trobem 
la terrassa, la qual no arriba al pla de façana, doncs la resta està solucionada amb un pla 
inclinat format per una placa de fibrociment ondulada.  
En la planta coberta s’alça un últim volum corresponent al nou habitatge, i un altre 
corresponent al  nucli de comunicacions verticals. Pel que fa a la coberta de l’habitatge es 
tracta d’una coberta inclinada a dues aigües acabada amb teules ceràmiques i el cos, 
sortint del nucli de comunicacions verticals amb l’escala, està cobert per una coberta 
plana. El cel obert està cobert amb una estructura metàl·lica que sustenta una placa de 
fibrociment ondulada inclinada, aquesta alçada per tal de facilitar la ventilació d’aquesta 
espai (veure figura 22).  
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SUPERFÍCIE CONSTRUIDA COBERTA
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA       218,60 m2
        Coberta inclinada                             133,45 m2
Coberta inclinada últim cos                85,15 m2
ESCALA PLANTA BAIXA
HALL
ESCALA PLANTA PRINCIPAL ESCALA PLANTES PIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figura 22. Distribució de coberta 
 
La superfície construïda que ocupa la totalitat de la coberta és de 218,60m2, en el 
següent quadre es troba especificat (veure figura 23). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Taula de superfícies coberta inclinada. 
 
Les diferents pendents de la coberta estan resoltes amb un 23% de pendent 
aproximadament. Aquestes tenen un sistema de canals de pvc perimetrals que recullen les 
aigües de la pluja i les condueixen a la xarxa de clavegueram de la ciutat discorrent pel pla 
de façana fins a la planta principal, on s’empotren a la façana i segueixen no visibles. 
 
 
 
 
Escala 
L’entrada a l’edifici la trobem en el carrer Sant Francesc, situant-se aquesta entremig 
dels dos locals. L’accés a dins de l’edifici es fa amb un graó de 21 cm i s’accedeix al hall 
de l’edifici, des de on hi ha l’escala i l’ascensor.  
El hall amb una forma allargada es manté tal i com era inicialment l’edifici, preservant 
les dues columnes decoratives que trobem davant de l’escala.  
L’escala està construïda amb la tradicional estructura de volta catalana, aquesta es 
desenvolupa fina a la última planta, prolongant-se fins al cuartet de maquinària de 
l’ascensor. L’ascensor però, va ser instal·lat “a posteriori” en l’ull de l’escala, que tot i tenir 
parada en totes les plantes, aquest no és accessible des de la planta baixa, ja que la seva 
primera parada es troba al mig del segon tram d’escales (veure figura 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Escala 
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       PLANTA BAIXA
H Hall                       12,82 m2
E Escala                         4,25 m2
       PER CADA PLANTA
E Escala                         4,96 m2
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA ESCALA
La planta baixa compta amb una superfície construïda de zona comunitària de 
19,60m2. En aquesta planta amb una superfície útil de 17,07 m2 és on trobem el hall, 
l’escala i l’ascensor que permeten la comunicació vertical de les diferents plantes. ( veure 
Figura 25). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Taula de superfícies construïdes de l’escala. 
 
Es tracta doncs d’una escala de volta catalana força homogènia. La primera alçada 
fins el pis principal esta formada per cinc trams rectes en forma de “O” que giren al vol de 
l’ascensor amb trams de 3 fins a 7 graons, on la petjada dels seus graons oscil·la entre 26 
cm i 28 cm i la contrapetja es manté constant a 19 cm. 
La segona alçada, la que va des del principal fins al primer pis la conformen 4 trams 
rectes de 4 graons cada tram. Aquests tenen tots un contrapetjada de 19 cm amb excepció 
de l’últim tram que és de 17,5 cm, i les petjades són més variades, de 28 cm el primer tram, 
31 cm el segon i 26 cm els dos altres. 
La tercera alçada a salvar, és la que va del primer al segon pis i la conformen tres 
trams rectes de 6, 5 i 6 graons respectivament. Les contrapetges són de 19 cm en tots els 
trams  i les petjades 25,5 cm, 26 cm i 25,5 cm respectivament. La resta d’alçades a salvar, 
segueixen el mateix patró que aquesta última. Les contrapetjades segueixen essent de 19 
cm, però les petjades varien a cada tram oscil·lant entre 25,40 cm i els 31 cm. 
Un últim tram d’escala surt des de l’última planta per arribar a la sala de màquines de 
l’ascensor. Aquesta està formada per dos trams, el primer amb 10 graons de 18,5 cm de 
contrapetja i 12,10 cm de petjada, i un segon tram de 5 graons de 15,6 cm de contrapetja i 
20 cm de petjada.  
En aquesta zona comú de l’edifici, trobem que els paraments verticals estan pintats 
blancs en la part superior del parament i un color torrat en la part inferior en forma 
d’arrambador ( veure figura 26). Només en els dos primers trams de l’escala hi ha un 
arrambador de tauler de DM pintat també de color torrat collat al parament. 
I pel que fa als sostres pertanyents a la volta catalana i als cantells d’aquesta, estan 
pintats també de color blanc. Al el hall es troba un falç sostre d’encanyissat enguixat i 
pintat amb algunes motllures decoratives pintades de color blanc, i també unes columnes 
decoratives en l’arribada al nucli de comunicacions verticals ( Veure figura 27). 
Tot el paviment del Hall i de l’escala són peces de marbre de color veig.  
En tota la alçada de l’escala trobem un únic passamà metàl·lic pintat i soldat a la 
caixa de l’ascensor. 
L’ascensor instal·lat, es situa com s’ha dit anteriorment a l’ull de l’escala, i col·locat 
dins unes planxes metàl·liques que actuen de caixa d’ascensor amb unes dimensions de 
1,50 x 2,00 m, les quals estan pintades (lloc on va soldat el passamà metàl·lic). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 26. Caixa d’ascensor i passamà.                          Figura 27. Hall 
 
Façanes 
L’edifici objecte d’estudi està situat en un xamfrà, de tal forma que disposa de tres 
façanes. Orientada cap al nor-oest i situada al carrer Sant Francesc es troba la façana 
principal amb les entrades als locals de planta baixa i l’entrada al bloc de veïns. La segona, 
a l’oest, la trobem en al carrer que fa intersecció amb aquest, el carrer Campanes. I, la 
tercera, amb una orientació sud-est i paral·lela a la façana principal es troba a la Plaça 
d’Icària. 
 
Antigament, per un prestigi social, unes necessitats i formes de vida diferents a les 
actuals, els pisos més baixos eren més valorats que els més alts, i això, es reflectia en la 
forma constructiva  i els acabats dels habitatges. D’acord amb aquesta tradició socio-
cultural de l’època en la qual aquest va ser construït, trobem un edifici residencial on, 
l’alçada interior dels forjats dels diferents habitatges disminueix en funció de l’alçada del 
pis i, on la quantitat d’ornamentació i qualitat dels materials emprats també disminueix a 
mesura que anem pujant les plantes. Encara ara queden algunes de les característiques de 
l’època presents en els interiors dels pisos, però amb el pas dels anys i el canvi de 
necessitats socials, moltes d’aquestes han desaparegut. Les característiques 
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constructives i algunes ornamentacions en falsos sostres i en algunes parets  han superat 
el pas del temps i encara ara es poden veure. Com a reflex dels criteris constructius de 
l’època s’aprecia la diferència d’alçades entre els forjats de les diferents plantes. Per 
exemple, la planta baixa compta amb una alçada de forjat de  3,64m, la planta principal té 
una alçada de 3,19m, la primera planta i la segona, aquestes ja més modestes, tenen una 
alçada entre forjats de 2,88m cadascuna, i la planta tercera una alçada una mica inferior 
que la resta, 2,69m. Aquestes diferenciacions en alçada també es reflecteixen en la façana, 
on les plantes més baixes estan dotades de més ornamentació que les plantes més 
superiors. 
 
La  façana principal i la façana del carrer Campanes (Veure figura 28), són dues 
façanes amb els mateixos valors estètics, mantenint els mateixos acabats i les mateixes 
ornamentacions. A diferència, la façana posterior, la de la Plaça d’Icària, té una composició 
molt més senzilla sense ornamentacions i amb uns acabats que recorden a la típica façana 
posterior de un pati d’illa. 
Així dons, pel que fa a les façanes principal i la del carrer Campanes, es pot observar 
una gran simetria en la seva composició. Aquesta simetria ve donada per l’alineació de les 
diferents obertures que la composen i per la linealitat que dibuixen les cornises de les 
diferents plantes. Es tracta doncs de dues façanes revestides per un arrebossat en tota la 
seva totalitat (veure figura 30). En els marges de les obertures de les diferents plantes i en 
el parament de la planta baixa, a l’arrebossat se li ha donat un acabat diferent al de la resta 
de façana, que és una capa llisa. En aquests elements de les façanes, a base de gruixos, 
se’ls ha donat forma de pedres, aportant així una major qualitat a l’estètica de la façana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 28. Façana c/ sant Francesc i c/ Campanes 
També trobem definint les diferents alçades dels pisos, unes cornises de pedra que 
discorren linealment per tot el perímetre de la façana, actuant com a motiu d’ornamentació 
i com a llosa dels petits balcons que s’hi troben. Com a remat d’aquestes dues façanes 
trobem una cornisa també arrebossada que discorre per tot el perímetre des de la qual 
s’inicia la pendent de la coberta. 
Trencant amb aquesta simetria constructiva de la façana, actualment trobem una 
gran varietat en els tancaments de les obertures. Amb el pas dels anys els diferents 
propietaris han substituït els originaris per uns de més nous sense una entesa col·lectiva, 
la qual cosa ha fet que en cada planta i en cada pis es trobin tancaments diferents en 
forma i en color; tancaments de dues fulles, tancaments d’una fulla, tancaments de fusta, 
metàl·lics, etc. ( veure figura 29).    
Un altre fet rellevant d’aquestes són les baranes dels balcons. En tota la façana hi ha 
baranes de ferro pintades de color negre, però, de diferents formes i ornamentacions en 
cada planta. En la planta principal s’aprecia una barana que, en la seva part inferior, fa un 
dibuix que imita escates de peix; en la planta primera una altre forma, aquesta en la seva 
part inferior hi ha uns rínxols; i en la plata segona i tercera trobem la mateixa barana que 
també és diferent de les anteriors, aquesta amb uns arcs sobreposats en la seva part 
inferior. 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Acabats façana c/ Sant Francesc                       Figura 30. Revestiment planta 
baixa 
 
I per últim, la façana posterior de la plaça d’Icària (veure figura 31), que com ja s’ha 
esmentat anteriorment, és molt més senzilla que les altres dues. Aquesta no disposa ni de 
cornises, ni d‘ornamentacions. Segueix però, comptant amb una simetria força lineal, en la 
seva planta baixa unes grans arcades recolzades en uns pilars amb un petit capitell 
decoratiu de peces ceràmiques i unes balconeres que s’enfilen lineals a aquestes al llarg 
de tot el parament. En aquesta façana ja no s’hi troben balcons simbòlics en les cornises 
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de façana, sinó que  hi ha  lloses de balcons més grans a cada balconera i, un balcó que 
ocupa quasi tota la llargada de façana en la planta primera. Aquesta façana no compta amb 
cap ornamentació, està arrebossada i pintada en tota la seva totalitat (veure figura 32).  
En aquesta també hi trobem una gran varietat de tancaments però a diferència de les 
altres, en aquesta totes les baranes són iguals.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 31. Façana plaça d’Icària.                           Figura 32. Acabats façana plaça d’Icària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA DE L’EDIFICI 
 
Aquest apartat consta de l’explicació detallada de l’estructura de l’edifici, començant 
per la fonamentació i acabant per la coberta. En l’apartat de la documentació gràfica 
trobareu els plànols on es defineixen les característiques estructurals de cadascun dels 
elements descrits a continuació. 
 
 Tal i com s’ha mencionat anteriorment l’edifici respon a un model molt freqüent de 
tipologia constructiva que es troba al barri antic de Manresa. Es tracta d’un tipologia 
constructiva que data de l’any 1868, i com a conseqüència, d’unes formes i materials de 
construcció molt diferents als que trobem en les edificacions actuals.  
 
Estructuralment és un edifici que funciona amb la tipologia constructiva tradicional 
de parets de càrrega, forjats unidireccionals i partes de trava. Aquesta tipologia es basa en 
un sistema de funcionament estructural molt primari on, els forjats descansen sobre les 
parets de càrrega, transmetent-li així, els esforços de la construcció al llarg de tot l’edifici, i 
comptant amb les parets de trava que consoliden l’estabilitat del conjunt.  
Aquesta tipologia constructiva amb uns fonaments molt simples, es desenvolupava 
en edificis residencials de varies plantes i amb grans superfícies, la qual cosa exigeix una 
major complexitat a un sistema inicialment més primari. Aquesta complexitat però es 
resolt amb diferents sistemes, però en l’edifici objecte del treball, com en molts edificis 
d’aquesta època, aquesta complexitat es resolt d’una forma característica. La particularitat 
es troba en la disposició d’aquests elements resistents on la disposició central del nucli de 
comunicacions verticals, essent aquest un element de gran resistència estructural pel 
tipus de construcció de l’escala, actua com a epicentre fixador de tots els forjats de 
l’edifici (veure figura 33). Aquesta és una solució de trava molt senzilla però que dota d’una 
gran resistència a l’edifici com a conjunt. 
 
Es tracta d’un sistema estructural molt comú on a partir del recinte tancat per cada 
una de les façanes i, aproximadament al centre, s’hi troba un altre recinte “concèntric” a 
aquestes amb el nucli de comunicacions verticals. Aquesta distribució d’un cos dintre d’un 
altre i, juntament, amb la col·laboració de les parets de trava, que uneixen les façanes 
d’aquest cos exterior amb les parets del nucli central, doten d’una gran estabilitat i 
resistència al conjunt de l’edifici. Estructuralment es podria parlar de quatre forjats per 
planta, on les bigues de fusta salven la llum entre les façanes o mitgera i el nucli de 
comunicacions verticals (veure figura 33). Com es menciona anteriorment els diferents 
forjats conclouen tots en el nucli central de comunicacions verticals, aquest format per un 
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Parets de càrrega
Parets de trava
Direcció bigues dels forjats
cel obert i l’escala. Seguint amb la tipologia constructiva de l’època es tracta d’una escala 
de volta catalana, una construcció tan complexa com resistent.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         Figura 33. Esquema estructural 
 
Fonamentació 
La fonamentació de l’edifici no s’ha pogut inspeccionar, però per l’època de 
construcció de l’edifici es creu en una fonamentació del tipus contínua i de pedra.  
 
Façanes i Mitgeres 
L’edifici objecte d’estudi compta amb tres façanes i una paret mitgera. Per la tipologia 
constructiva de l’edifici aquestes es desenvolupen en vertical fins a l’ultima planta. Dues 
de les façanes, la del carrer Sant Francesc i la del carrer Campanes, segueixen un mateix 
patró. Són murs d’una sola fulla de 60 cm de gruix aproximadament, formats per pedra 
arenisca de diferents formes i dimensions barrejades amb maons ceràmics massissos i 
morter (veure figura 34).  La façana restant, la de la Plaça d’Ícaria, està formada per els 
mateixos materials que les altres dues, pedres arenísques heterogènies i maons ceràmics 
massissos amb morter, però aquesta només compta amb uns 40 cm de gruix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Figura 34. Materials dels murs resistents 
 
Les obertures que conformen les façanes, les balconeres i les finestres, estan 
resoltes totes amb el mateix sistema estructural. Cadascuna de les obertures es resol amb 
un dintell de peces ceràmiques massisses consecutives en forma d’arc, que es recolza en 
els seus extrems en els murs de façana. En l’interior dels pisos aquests dintells, en la seva 
gran majoria estan arrebossats i enguixats quedant present la seva forma. Pel contrari en 
la part exterior de la façana es troba un reblert de l’espai, entre el dintell arquejat i la 
fusteria dels tancaments, que amaga sota el revestiment de façana l’arc del dintell (veure 
figura 35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Dintell de les obertures de                     Figura 36. Dintells en façana 
     peces ceràmiques 
 
En els balcons també es troba una diferenciació de tipologies entre la de les façanes 
del carrer sant Francesc i del carrer Campanes i les de la plaça d’Icària. Les balconeres 
d’aquestes dues primeres façanes, aprofiten la cornisa perimetral de cada planta per 
donar-li en aquesta la funció de balcó. Trobem així uns balcons molt petits amb una 
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amplada de 15cm i un cantell de 20cm. Aquests formats per una llosa de pedra arenisca 
arrebossada, que es recolza sobre els murs de façana (veure figura 37). 
En la façana posterior, la de la Plaça d’Ícària, hi trobem dues tipologies diferents de 
balcons. En aquesta façana la cornisa perimetral no existeix. En la planta principal queda 
present de l’existència de unes lloses de pedra en cada una de les balconeres. Aquestes 
van ser eliminades i actualment les balconeres estan tapiades fins a mitja alçada. A la 
planta primera hi ha un balcó de 1,05m d’amplada, quasi 15m de llargada i un cantell de 
20cm, ocupant així quasi tota l’amplada de façana (veure figura 38). Aquest està format per 
biguetes metàl·liques tipus IPN-100 amb intereix de 70cm i revoltó de maons ceràmics. A 
cadascuna de les biguetes hi ha una barra de ferro soldada per evitar que aquestes degut 
als esforços s’obrissin. La resta de balconeres de les altres plantes, compten amb uns 
balcons individuals per a cadascuna. Aquests són balcons de 30cm d’amplada i uns 20cm 
de cantell formats per una llosa de pedra arrebossada (veure figura 39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Figura 38. Balcó planta 1a, façana posterior                           
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Balcons façana posterior.              Figura 37. Cornisa de balcons 
Com s’ha mencionat anteriorment, l’edifici té una única paret mitgera. Es tracta d’una 
paret que té la mateixa composició que les façanes, està formada amb pedra arenisca i 
peces ceràmiques barrejades i morter. Tot i no poder saber amb certesa el gruix d’aquesta 
es suposa un gruix de com a mínim de 30cm. 
 
Parets i murs interiors 
D’acord amb el sistema constructiu de l’edifici, es pot diferenciar tres tipologies de 
parets o murs interiors. Els murs de càrrega, que són part del sistema resistent de l’edifici, 
les parets de trava, que doten d’estabilitat al conjunt d’aquest, i les parets divisòries 
interiors que serveixen com a separació física de les diferents estances que trobem en els 
habitatges i/o locals. 
Els murs o parets de càrrega que hi ha a l’interior de l’edifici objecte d’estudi, són els 
paral·lels a la façana principal. Aquests són dos i discorren tota l’amplada de l’edificació 
des de la paret mitgera amb l’edifici veí fins a la façana del carrer Campanes i, tota l’alçada 
de l’edifici. Estan construïdes amb els mateixos materials que els murs de façana, blocs de 
pedra arenisca, maons ceràmics massissos intercalats i morter. Aquestes tenen un gruix 
en planta baixa que oscil·la entre els 40cm i els 63cm, i en les últimes plantes trobem en 
algun dels seus segments una reducció del seu gruix fins a 33cm. Tot i ser uns murs que 
són continus, en la planta baixa trobem que hi ha alguns metros de murs que no arriben a 
terra, sinó que, suposadament per tal de donar més amplitud en els locals aquests han 
estat resolts amb arcades de maons ceràmics massissos, i en algun dels casos per un 
perfil metàl·lic tipus HEB.   
 
L’altra tipologia de parets interiors que trobem en l’edifici són les parets de trava. 
Aquestes són les que, perpendiculars a les parets de càrrega,  estan unides a elles amb la 
funció de donar estabilitat al conjunt. A l’edifici s’hi troben quatre parets que tenen 
aquesta funció principal. Són parets amb un gruix aproximat de 20cm i conformades per 
maons ceràmics massissos, tipus “gero”.   
 
I per últim, les parets divisòries interiors o envans. Aquestes tenen la funció de 
separar els diferents espais interiors de  l’edifici, i al no haver de ser resistents a nivell 
estructural, són parets d’un gruix molt inferior. Actualment trobem dins l’edifici dos tipus 
d’envans diferents, els que són de l’època de construcció de l’edifici, i els actuals que els 
diferents propietaris han construït per tal de modificar les estances dels seus habitatges. 
Els envans originaris de l’edifici són de uns 4cm de gruix i de maons ceràmics massissos, 
i els envans més actuals són de uns 7,5cm de gruix i de maons ceràmics foradats tipus 
totxana. En alguna de les plantes trobem que algun d’aquests envans han estat 
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enderrocats i substituïts per perfils metàl·lics tipus HEB. Per exemple, a la planta principal 
alguns dels envans han estat retirats per tal de donar més amplitud a les aules de dansa.  
   
Sostres i Forjats 
Tots els forjats de l’edifici són forjats unidireccionals i del mateix tipus, encara que 
alguns amb acabats de pavimentació diferents en funció del seu ús o del seu propietari.  
Les llums que trobem en els forjats oscil·len entre 3,5m i 5,30m. Aquest estan 
resoltes amb biguetes de fusta de pi i revoltons de maons ceràmics elaborats  “in situ”. 
Les biguetes de fusta tenen unes dimensions de 17cm pel costat visible, i tenen un intereix 
de 70cm. Entre les biguetes i el paviment hi ha una capa de reblert de sorra i runa d’obra 
d’uns 2cm de gruix on es recolza el paviment (veure figura 40). I a sobre del reblert el 
paviment, que com s’ha explicat en l’apartat anterior, n’hi ha una gran diversitat. Des de els 
mosaics hidràulics originaris, parquet sintètic, rajoles porcellàniques o tarimes de fusta 
amb acabat vinílic, etc (veure figura 41, 42). En total forjats de 25cm de cantell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 40. Tipologia dels forjats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Acabat de paviment vinílic                      Figura 42. Acabat de paviment hidràulic 
 
 
 
Escala 
L’escala és en aquest tipus de construccions un element molt important ja que, a 
banda de la seva gran funció com a únic nucli de comunicació vertical entre les diferents 
plantes, exerceix un paper estructural. L’escala es situa en el centre de l’edificació, actuant 
com a sistema estructural resistent. El tipus d’escala que hi ha respon a una escala 
tradicional de volta catalana. Aquest tipus de construcció complexa i de coneixement 
constructiu generacional, dóna una gran fortalesa a tot aquest nucli central i, és per aquest 
motiu que es col·locava en el centre dels edificis. 
 
Coberta 
En la part més elevada trobem la coberta de l’edifici, aquesta un xic complexa en la 
seva forma, degut a les diferents modificacions que ha patit amb els anys. És una coberta 
a tres aigües, que intersecciona amb el volum central que genera el pis de sotacoberta i el 
nucli de comunicacions verticals (veure figura 43). Com a excepció trobem que el pla 
inclinat de coberta que s’alça des de la façana de la plaça d’Icària té un acabat diferent, es 
tracta d’una planxa de fibrociment ondulada que va des de la cornisa de culminació del 
parament vertical de façana fins al muret d’obra que exerceix de barana de la terrassa 
(veure figura 44). Trobem també en aquest últim pis una gran superfície de coberta plana, 
ja que en aquest hi ha una terrassa. Aquesta està sobre el forjat del tercer pis, i per tant, té 
la configuració dels forjats dels pisos amb la diferència que aquest té com acabat un 
mínim pendent per a l’evacuació de les aigües de pluja i una làmina impermeable sota el 
paviment de rajola.  
El volum que genera l’últim habitatge està format per una coberta inclinada a dues 
aigües, i el volum de l’escala per una coberta plana amb un forjat del mateix tipus que a la 
resta d’edificació. En el cel obert, trobem una estructura metàl·lica que suporta una 
claraboia de vidre armat lleugerament alçada que en permet la ventilació (veure figura 45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figura 44. Terrassa posterior. 
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                                Figura 43. Coberta inclinada planta             
                                    sotacoberta 
 
Ambdues cobertes inclinades, estan formada per les mateixes biguetes de fusta de pi 
que els forjats. En les interseccions com és en el carener o amb paraments verticals, hi ha 
una jàssera de  fusta, sobre els quals es recolzen les biguetes. Sobre de les biguetes hi ha 
uns llistons de fusta on es recolzen unes peces ceràmiques planes que exerceixen de llit 
per a les teules ceràmiques àrabs de finalització de coberta (veure figura 46).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46. Estructura coberta inclinada              Figura 45. Claraboia cel obert. 
                   últim habitatge 
 
 
 
 
 
 
4.3  PATOLOGIES 
 
En aquest estudi s’ha pogut obtenir la informació d’una inspecció tècnica que es va 
dur a terme en l’edifici el Juliol de l’any 2000 promogut per l’Ajuntament en tots aquells 
edificis de més de 100 anys. Tot i això s’ha efectuat una inspecció visual per tal 
d’actualitzar les dades que consten en el dictamen existent.  
- Fonamentació: No es detecten danys ni problemes derivats del mal estat de la 
fonamentació ni tampoc dels murs enterrats. 
Val a dir que aquests no han pogut ser inspeccionats. 
- Estructura interior: No es detecten problemes en l’estructura interior, i per tan no 
es considera que s’hi hagi d’intervenir. 
- Sostres i Forjats: Els sostres i els forjats tampoc presenten cap problema que 
afecti a l’estructura.  
Degut a la seva composició i construcció aquests tenen un fimbreig que pot 
resultar desagradable, però en cap cas, un perill i per tan només en el cas de que 
hi hagi un canvi en les sobrecàrregues i el seu ús no cal actuar-hi (veure figura 
47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Figura 47. Sostre de biguetes en bon estat del 3er-2a.  
 
- Façanes: No es detecten danys importants que afectin al segur funcionament 
estructural dels forjats, només alguns despreniments en l’arrebossat de façana 
(veure figura 48), alguns trencaaigües en mal estat (veure figura 49) i fissures 
provocades per la barana del balcó. 
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Figura 48. Despreniments de l’arrebossat        Figura 49. Trencaaigües en mal estat 
               de façana.   
 
 
- Escala: L’escala de volta catalana tampoc presenta cap dany, no és necessària un 
intervenció. 
- Coberta: La coberta no presenta cap lesió ni cap problema que afecti a la seva 
capacitat portant (veure figura 50 i 51). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50. Estructura de bigues de coberta            Figura 51. Coberta inclinada 
                  planta sotacoberta. 
 
 
Tenint en compte que l’edifici objecte d’estudi no pateix lesions greus, el disseny del 
nou ús que se li vol donar, parteix d’un edifici que es troba en bon estat. 
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5 INTERVENCIÓ 
 
En aquest apartat es descriuen des de el punt de vista funcional, estètic i constructiu, 
les intervencions que es duran a terme en l’edifici per tal de transformar-lo en una 
residència d’estudiants. En l’apartat de la documentació gràfica trobareu els plànols de 
les diferents plantes amb aquesta informació. 
 
5.1  NORMATIVA APLICABLE 
 
En aquest apartat s’anomenen les normatives i ordenances que s’han tingut en 
compte alhora de realitzar la proposta de canvi d’ús de l’edifici objecte d’estudi. 
 
Ordenances Municipals de Manresa: 
- Ordenança Municipal sobre intervenció arquitectònica en façanes del nucli antic de 
Manresa 15/10/2009. BOP 77, 31/03/2003. 
- Text refós de l’ordenança municipal de regulació del deure de conservació dels 
edificis. BOP 147, 21/06/2010. 
- Ordenança municipal sobre l’aprofitament de l’energia solar. BOP de 10/12/2004. 
Normativa general aplicable: 
- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). RD 314/2006, 17 de Març de 2006 (BOE 28/03/2006). 
- Llei de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Llei 
20/91 DOGC: 25/11/91. 
- Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 D 135/95 
DOGC:24/3/95. 
- Criteris per a la construcció de nous edificis  per a centres docents públics. 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
Aquest capítol de la memòria tracta d’explicar i raonar els diferents canvis que es 
proposen dur a terme en l’edifici per tal de transformar-lo en una residència d’estudiants 
actual. 
 
L’elaboració de la primera part del treball ha permès conèixer i ser conscient del tipus 
d’edifici en el qual es vol efectuar l’estudi del canvi d’ús. S’han conegut les limitacions 
estructurals i dimensionals d’aquest, i això ha permès poder realitzar les tasques de 
disseny del nou ús que prendrà l’edifici. 
 
La finalitat de la transformació de l’edifici pretén dissenyar una residència per a 
estudiants que sigui competitiva amb les necessitats actuals d’aquests, i alhora, es 
proposa cobrir totes les necessitats tan a nivell residencial com a nivell d’estudi dels 
estudiants que hi resideixin.  
 
Una de les primeres tasques ha estat fer una recerca de residències existents per tal 
de conèixer quins són els serveis que aquestes ofereixen als estudiants, i posteriorment 
l’elaboració d’una pluja d’idees amb els serveis i instal·lacions que a mi m’agradaria que 
comptés el meu centre, independentment, de si són factibles o no. Aquesta pluja d’idees 
ha permès començar a pensar quins espais faran falta en el centre, quins serveis hauria 
d’oferir, amb quines infrastructures haurà de comptar, etc. 
 
Els treballs de transformació comencen amb la decisió de quins seran els serveis 
mínims i obligatoris amb els que el nou edifici haurà de comptar per esdevenir una 
residència, com per exemple, habitacions per als estudiants equipades també  per a 
l’estudi, banys, dutxes, menjador, cuina i, una recepció i administració per al control dels 
residents. 
- A partir d’aquest punt, s’ha estudiat l’edifici i s’han fixat les ubicacions de tots 
aquests serveis “mínims”. Per a la seva ubicació s’ha tingut en compte les 
circulacions interiors en l’edifici, amb la intenció de fer-les còmodes, funcionals, i 
alhora agradables per als residents. Partint de la base que es tracta d’una planta 
baixa, quatre plantes pis i una planta sotacoberta existents, s’han distribuït els serveis 
de la següent manera (veure figura 52) :  
- En la planta baixa s’hi ha ubicat els serveis comuns com la recepció i les estances 
d’administració, la cuina i el menjador. 
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- En les quatre plantes següents s’hi ha ubicat les habitacions i serveis directes per als 
residents com són aules d’estudi comunitàries i sales d’estar. 
- I en la planta sotacoberta, s’hi han ubicat la resta de serveis comuns.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Figura 52. Secció de la ubicació del serveis al llarg de l’edifici    
 
Aquesta ubicació agrupa i situa els serveis més sorollosos i amb més trànsit fora de 
les plantes destinades al descans i a l’estudi. 
 
Un cop realitzat l’esbós de l’orientació dels serveis mínims o principals, han quedat 
fixades les circulacions verticals dins l’edifici. A partir d’aquí s’ha pensat en els diferents 
serveis que cada planta haurà de tenir en funció del seu ús. Per això ha estat necessari 
imaginar i decidir quins són aquests i, ubicar-los d’una manera que resultin funcionals i 
còmodes dins de les limitacions de l’edifici.   
 
En la planta baixa doncs, s’ubiquen una bona part dels serveis comuns per als 
residents. Així doncs, en aquesta s’han creat dues entrades, una de principal al carrer 
sant Francesc per on  s’accedeix a la residència i, des de on els residents tenen accés 
directe a les diferents infrastructures; i una altra entrada secundària al carrer Campanes 
que comunica amb la zona de cuina (restringida al personal del centre), etc. L’escala, 
com en l’edifici actual, està situada al centre de l’edificació i, mitjançant aquesta o 
l’ascensor es possibilita l’accés a la resta de plantes superiors (veure figura 53). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53. Servis i circulacions en la planta baixa 
 
Des d’un principi la distribució interior de les quatre següents plantes, destinades a 
les habitacions dels residents, ha estat molt clara. La situació de l’edifici en un xamfrà a 
tres vents i, principalment, la ubicació central del nucli de comunicacions verticals 
ofereix la possibilitat de crear un passadís en forma de “O” al voltant d’aquest, permetent 
així l’accés a cadascuna de les diferents habitacions i serveis  de cada planta (veure 
figura 54). 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 54. Serveis i circulacions en les plantes d’habitacions 
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Per últim l’actual planta sotacoberta. L’última planta s’ha dividit en dues zones, la 
destinada a la resta de serveis comuns que s’han considerat necessaris i, la zona 
restringida al personal de la residència (veure figura 55).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55. Serveis i circulacions planta sotacoberta 
 
Aquestes són les circulacions interiors que donen pas als diferents serveis que 
ofereix cada planta, tan per als residents com per al personal de servei que hi treballa.  
Un cop realitzada la ubicació general dels serveis al llarg de l’edifici i de les diferents 
plantes, s’han acabat de definir cadascun d’ells dissenyant-ne els espais, fent la tria de 
quin seria l’equipament que aquests haurien de tenir, etc. 
 
Planta Baixa 
La planta baixa per la seva condició, és on s’ubiquen gran part dels serveis públics o 
comuns de la residència. Una planta on es diferencien tres grans zones: la zona restringida 
per al personal treballador de la residència, la zona administrativa i de gestió i, la zona 
comú per als residents. 
 
L’entrada de la residència segueix sent pel carrer Sant Francesc i central a aquesta 
façana, ja que hi ha la voluntat de mantenir la distribució i els elements ornamentals del 
hall originari, quedant així present una de les singularitats de l’edifici. El hall de l’edifici 
actua com a distribuïdor de planta donant pas al nucli de comunicacions verticals amb 
l’escala, a l’esquerra el menjador-bar i a la dreta, els serveis de recepció i gestió de la 
residència. 
A l’esquerra amb obertures al carrer Campanes és on s’hi ha ubicat tots els 
despatxos que s’han cregut necessaris per a la gestió de la residència, com són: la 
recepció, el magatzem d’aquesta, l’administració i la direcció.  
La recepció queda orientada de tal forma que fa possible el control de l’entrada, i s’ha 
generat una petita saleta oberta amb sofàs davant d’aquesta. Al costat del nucli de 
comunicacions verticals s’ha creat un passadís on hi ha la resta de despatxos de gestió, 
com són el magatzem de la recepció, l’administració i el despatx de la direcció, tots ells 
correlatius a la recepció. D’aquesta manera tots els organismes de gestió a nivell 
residencial queden tan a l’abast, com centralitzats en la mateixa planta baixa.  
Des d’aquest passadís i dins el nucli central de comunicacions verticals hi ha un 
bany amb ús tan pels treballadors com pels residents. Al costat del bany és on s’ha ubicat 
l’ascensor que permet l’accés a la resta de plantes superiors. 
A la dreta de l’entrada és on s’hi ha ubicat el menjador-bar, en el que els  residents 
tenen la possibilitat d’efectuar-hi les seves dietes diàries i també gaudir d’un servei de bar 
durant tot el dia.  Aquest està pensat també per donar lloc a una sala polivalent, ja que per 
les seves dimensions pot ser l’espai idoni per a dur-hi a terme esdeveniments i activitats 
de la residència (veure figura 56). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 56. Distribució planta baixa. Zones per als residents 
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MAGATZEM DE
NETEJA
REBOST
(1)    Prestatgeria de peu amb 4 prestatges, 140x47,5x180 cm.
(2)    Nevera per al producte fresc.
(3)    Congelador de baúl.
PREPARACIÓ
(4)    Rentamens automàtic
(5)    Taula mural recolzant amb un calaix, 120x70x85 cm.
(6)    Prestatge de paret, 120x40 cm.
(7)    Aigüera amb 2 sines i un escorredor, 180x70x65 cm.
(8)    Taula mural recolzant amb un calaix,170x70x85 cm.
(9)    Prestatge de paret,240x40 cm.
(10)  Talladora d'hortalizes
LLEGENDA DE L'EQUIPAMENT DE CUINA
 
 Al final d’aquest passadís es troba una porta que condueix a la zona restringida al 
personal de servei de la residència. Aquesta zona avarca tota la part posterior de la planta i 
està reservada per a la cuina, l’espai d’emmagatzematge de la cuina i les neveres, els 
vestidors per al personal de servei i els dos quartets per a neteja i escombraries. Aquesta 
zona compta amb una entrada exclusiva pel carrer Campanes des de on es preveu 
l’entrada i sortida directe dels treballadors, la recepció de productes alimentaris per a la 
restauració i també, la sortida de les escombraries. Aquesta zona queda ubicada en la 
façana posterior la qual permet tan l’entrada de llum natural i la ventilació, com la 
possibilitat d’obertura a l’exterior.  
 
La cuina és un dels punts on s’hi ha dedicat una atenció important, ja que s’ha volgut 
dissenyar basant-se en els criteris de construcció de centres docents de la Generalitat de 
Catalunya, i això ha significat  un treball de disseny laboriós.  
A l’altra banda de l’entrada i fent mitgera amb l’edifici veí hi ha la zona de cuina. 
Aquesta s’ha orientat aquí ja que s’ha aprofitat el conducte de ventilació exterior de gasos 
derivats de la cocció existent, i la obertura i comunicació directe amb el menjador. 
La cuina està subdividida en tres zones diferenciades, la de preparació dels aliments, 
la de cocció d’aquests i la de neteja. Aquestes tres zones estan equipades, pensades i 
ubicades per a un bon funcionament del serveis de cuina, comptant totes elles amb 
l’equipament necessari i adequat per a la seva funció (veure 57 i figura 58).  
Al costat de la cuina i col·lindant al nucli de comunicacions verticals és on s’hi ha 
ubicat el rebost fred amb, les neveres, el  tanc de congelació d’aliments i una prestatgeria 
per als aliments. Aquesta estança queda en mig de la cuina i de la porta d’accés al recinte 
pròpiament dit de la cuina, la qual cosa permet el fàcil abastament de productes 
alimentaris i la proximitat a la zona de preparació d’aquests.  
Entre la zona de cuina i l’entrada s’ha reservat un armari per als cubells de les 
escombraries amb  ventilació a l’exterior i un armari per a material de neteja. També dins 
d’aquesta zona al costat de l’entrada s’hi han dissenyat els vestidors del personal de 
servei, que compta amb un vestidor amb taquilles i un bany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Distribució planta baixa. Zona restringida al personal de servei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Figura 58. Equipament de la cuina 
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       ZONES RESTRINGIDA AL PERSONAL
Distribuidor Servei                 13,45 m2
Vestidors Servei              8,20 m2
Magatzem Neteja              1,89 m2
Escombraries                        2,80 m2
Cuina                                           43,30 m2
Magatzem Sotaescala                   1,10 m2
Total  Zona Restring. Pers.          70,74 m2
SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA BAIXA
       ZONES COMUNES
Entrada                                 13,29 m2
Hall                                           16,66 m2
Passadís                                 11,24 m2
Bany                                             5,10 m2
Menjador                                     55,80 m2
Escala                                         12,70 m2
Total  Zones Comunes              114,80 m2
       ZONES SERVEI AL PÚBLIC
Direcció                                       11,60 m2
Administració                                7,60 m2
Magatzem                                     5,60 m2
Recepció                                       4,54 m2
Total  Zones Servei al Públic      29,34 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PLANTA                                                     255,00 m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA                                                         214,88 m2
COCCIÓ
(11)  Cuina amb 4 focs, gas sense forn.
(12)  Element neutre, 85x90x90 cm.
(13)  Planxa
(14)  Forn de convecció-vapor gas, 90x90x90 cm.
(15)  Fregidora
(16)  Moble baix tancat amb portes per stock de cuina, 135x90x70 cm.
(17)  Campana d'extracció de fums central.
(18)  Taula calenta, 180x70x80 cm.
(19)  Relliscador de safates, 190x35 cm.
(20)  Element neutre recolzant, 200x56x80 cm.
(21)  Taula mural recolzant,186x70x80 cm.
(22)  Nevera baúl, per a les begudes del servei de bar.
(23)  Barra per al servei de bar, 186x40x140 cm.
(24)  Taula mural recolzant amb un calaix, 190x70x80 cm.
(25)  Element neutre, 90x40 cm.
(26)  Moble baix tancat amb portes per a stock de cuina, 180x70x85 cm.
RENTAT DE VAIXELLA
(27)  Taula de rentat amb una pica i dutxa, 150x75x85 cm.
(28)  Rentavaixelles, 67,5x67,5x140 cm.
(29)  Taula de sortida
(30)  Armari amb portes per stock de vaixella neta, 100x60x190 cm.
(31)  Armari amb portes per stock de roba de restauració i cuina,
100x60x190 cm.
VARIS
s/n   Cubells d'escombraries.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Figura 58. Equipament de la cuina 
 
En el següent quadre trobareu desglossades totes les superfícies de la planta baixa 
fruit de la nova distribució (veure figura 59).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 59. Taula de superfícies planta baixa 
 
Plantes Residencials 
A partir de la planta principal i fins la planta tercera trobem les quatre plantes que 
generen el cos de la residència. Quatre plantes destinades a les habitacions dormitori per 
als estudiants que hi resideixin i, els altres serveis que s’han cregut directament 
necessaris per a aquests. 
 
La primera tasca va ser fixar quins serveis havien de conformar les plantes 
residencials. Per una banda, les habitacions dormitori i per l’altra, es creia oportú la 
creació d’aules d’estudi i sales d’estar per als residents.  
A partir d’aquest punt s’havia de fixar com serien les habitacions, si tindrien una zona 
d’estudi incorporada, si calia un bany complert en cadascuna d’elles, si aquestes havien 
de ser només individuals, etc. Es van fer diversos esbossos amb habitacions amb banys 
complerts, alguns amb només habitacions individuals, sense bany a les habitacions, etc. 
Finalment després d’estudiar-ho es va optar per la opció que es va creure més òptima, 
tenint en comte criteris estructurals, funcionals i econòmics.  
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La primera elecció va ser fixar què havia de tenir cada habitació. Per una banda 
aquestes haurien de permetre el descans i l’estudi, i per l’altra, es creia necessària la 
incorporació d’un bany en cada habitació.  
La incorporació d’un bany va ser un dels punts d’estudi ja que la primera intenció era 
dotar les habitacions de banys complerts (inodor, lavabo i dutxa), i la segona, l’eliminació 
total dels banys en les habitacions, creant una zona de banys comunitaris. Després 
d’estudiar amb esbossos la complexitat que generava, la incorporació de dutxes en els 
banys i la voluntat de donar als residents el bany mínim en les seves habitacions, es va 
optar per d’un bany format per inodor i lavabo totes les habitacions. Això va simplificar el 
número d’instal·lacions, i va generar la centralització de les dutxes.  
La segona elecció era la de poder oferir habitacions dobles i habitacions individuals. 
Aquesta elecció donava la possibilitat d’oferir una residència més econòmica, la qual cosa 
es creia oportuna.  
Amb les decisions anteriors preses, quedaven acotats els serveis de les plantes 
residencials. Així aquestes plantes compten amb habitacions individuals i dobles amb 
bany simple, sales d’estudi, sales d’estar i dutxes comunitàries.  
 
La segona tasca després de concretar quins eren els serveis que havien d’oferir les 
plantes residencials és el treball fet amb el disseny i l’orientació de cadascuna de les 
estances. 
Les quatre plantes següents segueixen un esquema pràcticament idèntic de 
distribució. Partint de la base de que el nucli de comunicacions verticals està situat en el 
centre de l’edificació, s’ha creat un passadís interior al voltant d’aquest des del qual 
s’accedeix a cadascuna de les estances i serveis de la planta. Això permet que totes les 
estances, com habitacions o aules d’estudi i/o descans, gaudeixin d’obertures exteriors 
que els hi doni llum natural i ventilació directe. A partir d’aquí les plantes queden dividides 
en tres franges paral·leles a les façanes principal i posterior. En la franja central és on 
s’ubiquen els serveis comunitaris, i en les altres dues les habitacions per als residents.  
Els serveis comunitaris s’han ubicat en la zona central ja que aquesta és la més 
transitada i sorollosa i és on hi trobem tan les aules d’estudi o descans, com la zona de 
dutxes comunitàries. En conseqüència les habitacions queden repartides en dos costats 
oposats, unes amb sortida exterior a la façana principal i les altres amb sortida exterior a la 
façana posterior (veure figura 60).    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 60. Ubicació dels serveis en les plantes residencials. 
 
En l’arribada a cada planta, davant del nucli de comunicacions verticals, es troba la 
zona comunitària destinada a l’esbarjo o a l’estudi dels residents.  L’ ubicació d’aquestes 
aules ha estat motivada tan per la possibilitat d’obertura d’aquest espai i en conseqüència, 
la lluminositat que això aporta en el passadís interior, com per motius de circulacions, ja 
que en estar en front de l’accés de cada planta és també la zona més sorollosa. 
Aquest espai té una superfície útil d’ aproximadament uns 22m2 i, per motius de 
distribució, s’ha optat per dissenyar en cada planta un servei o bé de sala d’estudi, o bé de 
sala d’estar. 
D’aquesta manera al llarg de les quatre plantes residencials es troben una alternança 
d’aquestes sales.  
En la planta principal hi ha dues sales tancades, una que respon a la primera sala 
d’estudi de la residència amb taules grans per al treball en grup, i una altra sala més 
reduïda que correspon a una sala d’impressió on els residents de la residència podran 
gaudir de maquinària com fotocopiadora, impressora, escàner, i un ordinador.  
HABITACIONS 
HABITACIONS 
SALE D’ESTAR 0 
SALE D’ESTUDI 
ZONA DE 
DUTXES 
COMUNITÀRIES 
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Les sales d’estudi són aules tancades, però amb la voluntat de fer arribar la llum 
natural al passadís, s’han dissenyat unes grans obertures verticals en  la divisòria que ho 
permetin.  Aquesta sala amb la seva maquinària, podrà ser ordenada des de cadascuna de 
les habitacions, de manera que cada estudiant que treballi des de la seva habitació pugui 
enviar l’ordre d’impressió en aquesta sala (veure figura 61). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figura 61. Zona comunitària planta principal 
 
En la següent planta, la primera, s’hi ha dissenyat una zona de descans i esbarjo per 
als residents, equipada amb sofàs i televisió. Aquesta que no requereix un ambient aïllat 
s’ha dissenyat obertes, només hi ha un muret baix que actua com a divisòria entre el 
passadís i la sala. D’aquesta forma s’aconsegueix un efecte visual d’amplitud de l’espai i 
alhora la lluminositat d’aquest (veure figura 62). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figura 62. Zona comunitària planta primera 
En la planta segona tornem a trobar una sala d’estudi també tancada i amb obertures 
en la paret divisòria, aquesta de majors dimensions ja que tota la superfície es destina a 
aquest únic ús (veure figura 63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 63. Zona comunitària planta segona 
 
Per últim la planta tercera, igual que la planta primera, te una gran sala d’estar. 
Seguint amb l’idea de la resta de zones comunitàries aquesta sala està completament 
oberta , només un muret actua com a barrera entre el passadís i la sala (veure figura 64). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 64. Zona comunitària planta tercera. 
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Com es menciona anteriorment les habitacions queden repartides en ambdós costats 
de les zones comunitàries, les unes tenen sortida exterior a la façana principal i les altres a 
la façana posterior. Aquesta ubicació ha permès que totes les habitacions comptin com a 
mínim amb una balconera amb sortida a l’exterior.  
Cadascuna d’aquestes quatre plantes compta amb una capacitat per a buit 
estudiants, que es reparteixen en dues habitacions dobles, tres d’individuals i una 
individual adaptada per a minusvàlids. Totes les habitacions s’han dissenyat de manera 
que els estudiants tinguin un llit, un armari per a la roba, un escriptori, una mica de 
llibreria, i un bany reduït amb inodor i lavabo (veure figura 65).  
En el cas de les habitacions dobles aquestes només disposaran d’un sol bany a 
compartir, tot i això s’ha procurat que la zona del llit quedi ubicada de la forma el més 
íntima possible, ja que es creu més còmode.   
Amb excepció trobem l’habitació habilitada per a minusvàlids, aquesta disposa del 
mateix equipament però amb la diferència que disposa a l’interior del bany amb dutxa 
pròpia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 65. Distribució de les habitacions plantes residencials 
La última zona que manca per definir és la que es troba darrera del nucli de 
comunicacions verticals, aquí s’hi ha ubicat les dutxes comunitàries. S’ha escollit aquesta  
ubicació ja que, al estar en el costat oposat a l’accés de cada planta i al costat dels 
passadissos d’habitacions, és una zona força reservada.  
Així s’ha creat dues zones de dutxes comunitàries a cada planta, una per a homes i 
una altra per a dones. Cada zona de dutxes compta amb dues cabines de dutxes, un 
inodor, una encimera amb tres lavabos i mirall i, guixetes per als utensilis d’higiene 
personal de cada resident (veure figura 66).  
 
Ubicat entre les dues zones de dutxes i per a cada planta, trobem un armari per al 
material de neteja, per tal d’emmagatzemar el material necessari per efectuar la neteja de 
cada planta i l’abastament de material dels banys (veure figura 66). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Figura 66. Zones comunitàries de dutxes 
 
En les següents taules es poden veure les superfícies útils de cadascuna de les 
estances de cada planta. I també la superfície útil total de cadascuna d’elles i la superfície 
construïda (veure figures 67, 68, 69 i 70). 
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SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA PRIMERA
       HABITACIONS
Habitació 200          22,20 m2
Bany                                 2,05 m2
Balcó                               2, 00 m2
Habitació 201                 9,18 m2
Bany                                 2,20 m2
Balcó                                1,00 m2
Habitació 202               24,35 m2
Bany                                 2,50 m2
Balcó                                2,00 m2
Habitació 203          12,70 m2
Bany                                 3,00 m2
Balcó                                1,00 m2
Habitació 204                       10,35 m2
Bany                                 2,70 m2
Balcó                                0,50 m2
Habitació 205                       15,30 m2
Bany                                 4,90 m2
Balcó                                1,00 m2
Total  Habitacions              118,93 m2
       ZONES DE SERVEI
Magatzem Neteja                  2,17 m2
Cel Obert                               5,14 m2
Total Zona del Servei            7,31 m2
       ZONES COMUNES
Sala d'estar            22,54 m2
Passadís                 35,25 m2
Dutxes Dones                 13,20 m2
Dutxes Homes                       12,75 m2
Escala                                      9,88 m2
Total  Zones Comunes          93,38 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA                         255,00 m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA                                        219,62 m2
SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA PRINCIPAL
       ZONES COMUNES
Sala d'estudi          15,60 m2
Sala d'Impressió       6,70 m2
Passadís               35,25 m2
Dutxes Dones               13,20 m2
Dutxes Homes                     12,75 m2
Escala                                    9,88 m2
Total  Zones Comunes        93,38 m2
       HABITACIONS
Habitació 100          22,20 m2
Bany                                 2,05 m2
Balcó                               2, 00 m2
Habitació 101                 9,18 m2
Bany                                 2,20 m2
Balcó                                1,00 m2
Habitació 102               24,35 m2
Bany                                 2,50 m2
Balcó                                2,00 m2
Habitació 103          12,70 m2
Bany                                 3,00 m2
Balcó                                1,00 m2
Habitació 104                       10,35 m2
Bany                                 2,70 m2
Balcó                                0,50 m2
Habitació 105                       15,30 m2
Bany                                 4,90 m2
Balcó                                1,00 m2
Total  Habitacions              118,93 m2
       ZONES DE SERVEI
Magatzem Neteja                  2,17 m2
Cel Obert                               5,14 m2
Total Zona del Servei            7,31 m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRINCIPAL                                   219,62 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PLANTA PRINCIPAL                      255,00 m2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 67. Taula de superfícies planta principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 68.Taula de superfícies planta primera 
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SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA SEGONA
       HABITACIONS
Habitació 300          22,20 m2
Bany                                 2,05 m2
Balcó                               2, 00 m2
Habitació 301                 9,18 m2
Bany                                 2,20 m2
Balcó                                1,00 m2
Habitació 302               24,35 m2
Bany                                 2,50 m2
Balcó                                2,00 m2
Habitació 303          12,70 m2
Bany                                 3,00 m2
Balcó                                1,00 m2
Habitació 304                       10,35 m2
Bany                                 2,70 m2
Balcó                                0,50 m2
Habitació 305                       15,30 m2
Bany                                 4,90 m2
Balcó                                1,00 m2
Total  Habitacions              118,93 m2
       ZONES DE SERVEI
Magatzem Neteja                  2,17 m2
Cel Obert                               5,14 m2
Total Zona del Servei            7,31 m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SEGONA                                         219,39 m2
       ZONES COMUNES
Sala d'estudi          22,50 m2
Passadís               35,25 m2
Dutxes Dones               13,20 m2
Dutxes Homes                      12,75 m2
Escala                                     9,88 m2
Total  Zones Comunes        93,38 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PLANTA SEGONA                         255,00 m2
SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA TERCERA
       HABITACIONS
Habitació 300          22,20 m2
Bany                                 2,05 m2
Balcó                               2, 00 m2
Habitació 301                 9,18 m2
Bany                                 2,20 m2
Balcó                                1,00 m2
Habitació 302               24,35 m2
Bany                                 2,50 m2
Balcó                                2,00 m2
Habitació 303          12,70 m2
Bany                                 3,00 m2
Balcó                                1,00 m2
Habitació 304                       10,35 m2
Bany                                 2,70 m2
Balcó                                0,50 m2
Habitació 305                       15,30 m2
Bany                                 4,90 m2
Balcó                                1,00 m2
Total  Habitacions              118,93 m2
       ZONES DE SERVEI
Magatzem Neteja                  2,17 m2
Cel Obert                               5,14 m2
Total Zona del Servei            7,31 m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA TERCERA                                       219,72 m2
       ZONES COMUNES
Sala d'estar          22,54 m2
Passadís               35,25 m2
Dutxes Dones               13,25 m2
Dutxes Homes                     12,75 m2
Escala                                    9,88 m2
Total  Zones Comunes         93,38 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PLANTA TERCERA                       255,00 m2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 69. Taula de superfícies planta segona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 70. Taula de superfícies planta tercera 
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Planta Sotacoberta 
La planta sotacoberta és la última planta habitable de la residència, i per la seva 
condició és on s’han ubicat l’altra gran part de les instal·lacions que s’han cregut 
necessàries per a oferir un bon servei, alhora que complert, als estudiants que resideixin 
en ella.  
 
Aquesta planta és la que ha patit un canvi més important, ja que a banda de canviar la 
distribució i funció, ha sofert canvis en la seva estructura. La planta compta amb una 
superfície coberta inferior ja que només s’ha cobert la franja central de l’edifici i, la resta 
de la superfície de la planta està conformada per dues terrasses. 
 
Així doncs seguint amb la filosofia de la resta de plantes aquesta està formada per 
dues zones, les zones comunes i les zones restringides. La divisió, a diferencia de la resta 
de plantes, és vertical. En aquest cas per motius estètics, funcionals i circulatoris, s’ha 
reservat la meitat dreta de la planta per als serveis comuns, ja que aquesta és la que 
gaudeix del xamfrà i, la meitat esquerra per a ubicar-hi les maquinàries derivades de les 
diferents instal·lacions de l’edifici (veure figura 71).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 71. Divisió del zones en la planta sotacoberta 
 
 
 
La zona destinada  als serveis comunitaris per als residents està ubicada davant del 
nucli de comunicacions verticals. Aquest espai és on s’hi ubiquen les rentadores, 
assecadores i posts de planxar tan per als residents, com pel servei. S’han dissenyat dos 
espais, l’un amb les rentadores i les assecadores, on hi ha uns sofàs i una petita llibreria 
per als residents i, una altra espai on s’hi ubiquen les posts de planxar i és possible 
l’estesa de roba en cas de no poder-ho fer a fora al carrer (veure figura 72). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 72. Distribució de la zona comunitària de planta sotacoberta 
 
 Des de la zona comuna, es troben les dues sortides a les terrasses exteriors. En la 
sortida de la façana principal s’hi ha dissenyat un terrat que ocupa la totalitat de la 
longitud de façana, equipat amb estenedors per tal de poder estendre la roba (veure figura 
73), i en la sortida de la façana posterior, s’ha ocupat la meitat del terrat per a ubicar-hi una 
zona de sofàs i taules al aire lliure per al descans i esbarjo dels residents (veure figura 74).  
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             Figura 73. Terrat per a l’estesa de roba, façana principal 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 74. Terrassa per a l’esbarjo, façana posterior 
 
L’edifici té en tot el seu perímetre, una cornisa molt marcada que culmina el pla de 
façana, des de el qual arrenca el pla inclinat de l’original coberta de l’edifici. Amb la 
voluntat de mantenir aquest element ornamental sense que perdi el sentit, s’ha dissenyat 
un pla inclinat amb acabat de teula àrab que simula la coberta original.  Aquest 
intersecciona, en el carrer Campanes, amb el parament vertical de la última planta i, actua 
de barana juntament amb un passamà horitzontal en les terrasses. D’aquesta manera, es 
creu donar un sentit en aquest element tan característic d’aquests tipus d’edificis (veure 
figura 75). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 75. Secció de la barana de les terrasses. 
 
 
Per últim, en aquesta planta hi trobem la zona restringida al personal. Aquesta és on 
s’hi ubiquen les sales destinades a les maquinàries de les instal·lacions. S’hi han 
dissenyat tres estances, una per a la instal·lació d’aigua calenta sanitària, una altra 
descoberta per a la maquinària de climatització, i una última estança també coberta que es 
preveu com a magatzem. Des de aqueta zona restringida hi ha l’accés a l’altra meitat de la 
terrassa posterior, on hi han ubicades les plaques solars (veure figura 76). 
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SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA SOTACOBERTA
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SOTACOBERTA                                        208,98 m2
       ZONES COMUNES
Sala Rentat Roba                 33,14 m2
Terrassa                               29,90 m2
Terrat Estesa Roba              56,75 m2
Escala                                     9,88 m2
Total  Zones Comunes       129,67 m2
       ZONES DE SERVEI
Distribidor                                        1,50 m2
Magatzem                                        5,53 m2
Sala d'Instal·lació ACS                  12,56 m2
Zona Maquinària Climatitzacio     18,72 m2
Terrat Plaques Solars                   41,00 m2
Total Zona del Servei                    79,31 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PLANTA SOTACOBERTA                        143,98 m2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 76. Zona restringida al personal de planta sotacoberta. 
 
En la següent taula es pot veure les superfícies útils de cadascuna de les estances de 
cada planta. I també la superfície útil total de cadascuna d’elles i la superfície construïda  
(veure figura 77). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 77. Taula de superfícies planta sotacoberta 
 
 
Planta Coberta 
La part superior de l’edifici és la que ha estat més transformada, i la nova coberta que 
es dissenya n’és l’exemple. La conformació d’un últim volum central i la voluntat de crear 
dues terrasses en la ultima planta ha generat una nova geometria. 
 
A diferència de l’anterior coberta inclinada que cobria l’últim pis, en l’actual 
transformació del cos central s’ha optat per dissenyar una coberta plana amb acabat de 
graves. S’ha decidit fer aquesta solució ja que així no es dona més alçada a l’edifici i 
alhora, si fos necessari es pot utilitzar per a la instal·lació de maquinària. 
La voluntat ha estat procurar integrar aquest últim i nou element amb la resta 
d’edificació. Per tal d’aconseguir-ho s’ha dissenyat en el perímetre de la coberta una 
barana d’obra en el mateix pla de façana, que serà culminat per una cornisa de peces 
ceràmiques. Aquesta barana d’obra servirà a la vegada d’element de seguretat en el 
manteniment de la coberta (veure figura 78) . 
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COBERTA PLANA
CLARABOIA
SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA COBERTA
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA COBERTA                                                   82,24 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PLANTA COBERTA                                   85,41 m2
       COBERTA PLANA
Coberta plana                   76,68 m2
Total  Coberta                   76,68 m2
       CLARABOIA
Claraboia                              5,56 m2
Total  Coberta                       5,56 m2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Figura 78. Coberta plana 
 
Alhora d’estudiar  les transformacions necessàries per al canvi d’ús s’han tingut en 
compte les instal·lacions que seran necessàries. Al llarg de totes les plantes s’han reservat 
conductes d’obra per els quals es preveu la passada dels tubs i canalitzacions de les 
diferents instal·lacions. 
La instal·lació de l’aigua, del gas, de l’electricitat, la de calefacció i, les ventilacions, 
són les instal·lacions amb les que s’ha comptat per al disseny de la residència. 
 Així doncs trobem que les ventilacions derivades de l’extracció de gasos de la cuina 
i dels banys queden directament reflectides en la planta coberta i sotacoberta. El que s’ha 
procurat en la última planta és l’agrupació d’aquestes conductes per tal de minimitzar el 
número de xemeneies en el pla de coberta. 
Una altra de les instal·lacions que es troba en la planta coberta és la xarxa de recollia 
d’aigues de la pluja. Per a la recollida d’aquestes s’ha dissenyat una sèrie de pendents en 
les terrasses i cobertes per tal de dirigir les aigües als embornals, que n’efectuaran la 
recollida i canalització per l’interior de l’edifici fins a la xarxa municipal.  
Per últim d’acord amb la normativa i les ordenances vigents e Manresa, s’ha procurat la 
col·locació de plaques solars en la coberta per a la instal·lació d’aigua calenta sanitària, ja 
que és obligatòria la instal·lació de plaques solars quan es tracta d’una obra nova, una 
rehabilitació o canvi d’ús d’un edifici públic o privat, i quan la despesa energètica es 
superior a 160MJ dia o quan l’edifici te mes de 20 habitatges. Mitjançant un càlcul 
representatiu de la residència s’ha determinat el nombre de plaques que són necessàries 
per a garantir el 60% del consum provinent del factor solar. Així se’n ha tret que s’haurien 
d’instal·lar tretze plaques solars Fagor model Solaria 2.1 AL S8, un acumulador ASF 1500, i 
un sistema de recolzament per caldera de gas de la instal·lació (veure annex). Les plaques 
estaran orientades a sud i per ubicació de Manresa es col·locarien amb una inclinació de 
42°. Amb aquest dimensionament s’han hagut de repartir les plaques solars al llarg de la 
coberta plana i la zona del terrat destinada per a aquestes (veure figura 69). 
 
En la següent taula es pot veure la superfície útil de coberta plana i també la 
superfície construïda (veure figura 79). 
    
 
 
 
 
 
 
     Figura 79. Superfícies planta coberta. 
 
L’estudi de la nova transformació i el disseny proposat dona al nou ús, un edifici amb 
capacitat d’allotjament per a un total de trenta-dos estudiants, repartits en quatre plantes. 
Aquests amb disposició de menjador per ales dietes, dues sales d’estudi comunitàries, 
dues sales de descans o esbarjo, una zona per tal de que puguin rentar la seva roba, i un 
sortida a l’exterior de l’edifici des de on també poder relaxar-se. 
 
Façanes 
Les noves façanes de l’edifici objecte d’estudi responen amb força fidelitat a les de 
l’estat actual, ja que tret de l’última planta, s’ha respectat la seva geometria en gairebé la 
totalitat de les tres façanes. Amb general l’edifici té una configuració de façanes molt 
simètrica i estructurada, la qual cosa ha fet que no es modifiquin, en gairebé cap cas, les 
obertures d’aquestes. Tot i la seva simetria, la falta d’entesa o d’aplicació de la normativa 
ha deixat unes façanes amb una gran varietat de tancaments i colors. Alhora ens trobem 
davant d’un edifici que ocupa un xamfrà a tres vents, i per tant, tres de les seves façanes 
donen a la via pública. 
 Aquest és un dels aspectes que s’ha valorat en el disseny de les noves façanes, ja 
que per motius d’un teixit urbà diferent a l’actual o bé, per una costum constructiva, no 
totes les façanes gaudeixen dels mateixos valors arquitectònics i ornamentals.  
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Un dels objectius principals en les façanes és, el d’unificació d’aquestes, i per això, 
s’han estudiat des de la composició de colors, fins a les actuacions necessàries per donar 
a la façana posterior la força de les altres dues. I l’altre objectiu i motiu d’estudi, és la 
integració de l’últim volum construït en la planta sotacoberta. 
La idea inicial en la que s’ha treballat, és la de reproduir en les altres façanes els 
valors estètics de la façana principal. I per dur-ho a terme s’ha treballat bàsicament en la 
façana lateral i posterior de l’edifici.   
 
En la façana principal els canvis seran mínims, ja que es tracta d’una façana ven 
estructurada en la qual només caldrà sanejar els acabats i la unificació dels tancaments i 
protectors solars (veure figura 80). 
La façana lateral no requereix gaires canvis ja que es tracta d’un façana que disposa 
dels mateixos elements i ornamentacions que la façana principal. En aquesta es proposa, 
per una banda  l’obertura de la última fila de balconeres i finestres de la façana, ja que 
aquestes disposen de la cornisa que actua de llosa de balcó en les altres, però no 
funcionen com a tal. I per l’altra banda, reproduir la textura del parament de la planta baixa 
en tota la façana.  Així s’aconseguirà donar a tota la longitud de la façana els mateixos 
acabats (veure figura 80). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA PRINCIPAL    FAÇANA LATERAL 
 
Figura 80. Proposta de façanes principal i lateral. 
 
En la façana posterior, agafant com a model la façana principal, és on s’hi han pensat 
els canvis més rellevants, ja que la finalitat és que abandoni el caràcter de façana posterior 
i, adopti el de façana principal. Per això fan falta varies modificacions en la seva forma ja 
que, aquesta té una disposició i tipologia de balcons diferent i li manquen tots els motius 
ornamentals de les altres. 
El que es proposa doncs és la unificació dels balcons, el que representa l’eliminació 
del balcó continu de la planta primera i la reconstrucció dels balcons de la planta principal. 
D’aquesta forma s’aconseguia una façana on totes les balconeres disposin del mateix 
tipus de balcó. 
 I per l’altra banda i jugant amb els materials d’acabats, donar a aquesta una imatge 
de façana principal, remarcant els perímetres de cada balconera i remarcant i afegint 
ornamentacions en el pla de façana per tal d’apropar aquesta a l’estil tan marcat de les 
altres (veure figura 81). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   FAÇANA POSTERIOR 
                      Figura 81. Proposta per a la façana posterior 
 
I pel que fa al segon objectiu, l’estudi de la ultima planta. En aquesta s’hi ha 
dissenyat un nou volum central que al ser proper al pla de façana, s’ha cregut convenient 
procurar adaptar-lo i donar-li el mateix tracte que a la resta de façanes. Aquest per la seva 
coberta plana, resulta un bloc molt compacte i llis el qual es creu molt discordant amb la 
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resta de façanes. Per això el que es proposa, és l’ornamentació dels seus paraments amb 
cornises i motllures inspirades amb l’anterior volum de l’escala que sortia en la coberta. 
Per a la integració d’aquest últim volum, es remarcarà una cornisa horitzontal sobre 
l’últim forjat i es construirà una última cornisa de peces ceràmiques en la barana de la 
coberta, d’aquesta manera introduirem aquest cos en la linealitat de les façanes originals. 
Un altra proposta és la d’obrir unes obertures rectangulars en la barana de coberta, 
simulant així les antigues ventilacions de la coberta ventilada.  
 
Per tal de donar un aspecte net i acabat a l’edifici es proposa l’arrebossat i pintat de 
les façanes segons la carta de colors a la que s’han de cenyir els edificis del barri antic de 
Manresa. Així s’ha escollit el color número 11. Torrat de Raspinell per als plans de façana 
de totes les plantes amb excepció de la planta baixa, ja que en aquesta es reproduirà en 
les tres façanes, la textura de l‘arrebossat de la planta principal i se li aplicarà el mateix 
tractament que als ornaments. El color número 10. Ocre del Congost serà el que s’aplicarà 
per els elements sortints com, cornises, lloses de balcons, marcs perimetrals de les 
obertures i el parament de la planta baixa. 
El sòcol perimetral de l’edifici està pensat com element protector, i per tant com a 
excepció, aquest es deixarà de color ciment d’acord amb la vorera que el precedeix.  
   
Juntament a tots aquests canvis en la composició i la coloració de l’edifici s’hi 
sumarà la unificació de les fusteries exteriors. Les quals seran substituïdes per unes 
obertures practicables de dues fulles d’alumini del tipus (veure figura 82) i del color 
número S2 Cendra. Paral·lelament a la substitució de la fusteria, es col·locaran persianes 
enrotllables exteriors tradicionals d’aquesta manera mantindrem l’estètica que 
originàriament tenia l’edifici (veure figura 83).   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 82. Serralleria tipus   Figura 83. Persiana exterior en les 
obertures. 
 
Pel que fa a les baranes de forja de l’edifici, només es duria a terme la restauració i el 
posterior pintat d’aquestes de color negre. Malgrat hi hagin quatre models de barana 
diferents al llarg de tot l’edifici, es creu com una singularitat d’aquest i per tant s’ha volgut 
mantenir-les (veure figura 84) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 84. Tipus de baranes en l’edifici. 
 
 
5.3  INTERVENCIÓ CONSTRUCTIVA DE LA PROPOSTA 
 
5.3.1  ENDERROCS 
 
La nova distribució proposada per l’edifici ha generat nous espais, amb noves 
obertures i noves formes molt diferents a les existents. En el cas de que es volgués dur a 
terme aquesta transformació hi hauria la necessitat de realitzar uns enderrocs. 
 
En el canvi d’ús tot i proposar-se una gran transformació interna en l’edifici, s’ha 
procurat incidir el mínim en els elements estructurals d’aquest. A nivell de plantes 
l’actuació major és la retirada de tots els envans divisoris, aquests seran enderrocats per 
tal de poder generar els nou espais de cada planta. 
 
En la planta baixa es compta amb la retirada de totes les fusteries exteriors així com 
l’enderroc  de l’ampit de les finestres de façana, ja que aquestes seran substituïdes. També 
es preveu la retirada dels envans divisoris interiors per tal de donar lloc a la nova 
distribució.  
Una de les actuacions que repercutirà en cada planta és la instal·lació del nou 
ascensor. Aquest es retirarà de l’ull de l’escala i es substituirà per un de majors 
dimensions apte per a minusvàlids ubicat al final del cel obert. La qual cosa implica 
l’enderroc del mur intern del cel obert per tal de crear un espai on hi càpiga el nou 
ascensor i la retirada del forjat d’aquest (veure figura85). 
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                     Figura 85. Enderrocs planta baixa 
 
En la resta de les plantes pis, es preveuen uns enderrocs similars. Per una banda la 
retirada de tots els envans divisoris de l’edifici deixant tota la seva superfície interior 
diàfana. I la retirada de tota la fusteria. A partir de la planta primera i fins la última, 
s’enderrocaran la finestra i la balconera que romanen tapiades actualment del carrer 
campanes, ja que es preveu donar-les-hi la tipologia d’obertura.  
El nucli de comunicacions verticals només es veurà afectat per l’enderroc de la paret 
interna que donarà pas a la ubicació de la nova caixa d’ascensor (veure figura 86).  
Com excepció, trobem que s’efectuarà l’enderroc del balcó de la planta principal, ja 
que aquest vol ser eliminat per tal de poder reconstruir balcons individuals per a cada 
balconera (veure figura 87). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 86. Enderrocs planta principal             Figura 87. Enderrocs planta primera 
 
La planta on hi ha més volum d’enderrocs és la planta sotacoberta i la planta coberta. 
Aquestes dues plantes s’han dissenyat completament diferents a les actuals, per tan en la 
planta sotacoberta es preveu l’enderroc de tots els forjats de coberta i els murs que 
formen l’últim pis, ja que aquests no serviran per a la nova distribució. En aquesta planta 
només es manté el nucli de comunicacions verticals (veure figura 88). I per últim la planta 
coberta on s’enderrocaran tots els forjats restants, el de l’últim pis i els que cobreixen el 
pati de llums i l’escala (veure figura 89).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 88. Enderrocs planta sotacoberta                Figura 89. Enderrocs planta coberta 
 
Com s’ha mencionat anteriorment pel que fa a l’embolcall de l’edifici, les façanes, es 
mantindran estructuralment amb el mateix esquema, respectant i mantenint totes les 
obertures existents i destapiant-ne algunes. L’única intervenció que es preveu en les 
façanes és l’enderroc del balcó de la façana posterior de la planta primera ja esmentat i la 
retirada dels baixants pluvials de l’edifici. 
 
A banda d’aquests enderrocs, es preveu la retirada de tot els paviments de l’edifici 
per a ser substituïts. I en el cas de que es volgués tirar endavant aquest estudi, es 
proposaria en aquest punt, el sanejament dels forjats i el reforç mitjançant connectors en 
les biguetes.  
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5.4  MATERIALS D’ACABAT I INTERIORISME DE LA PROPOSTA 
 
En aquest apartat es pretén fer una pinzellada de l’interior d’una de les habitacions de 
la residència i de la zona de dutxes. D’aquesta manera es pretén mostrar com m’imagino 
l’entorn on els estudiants resideixin durant els seus anys d’estudi.   
 
La idea principal ha estat dissenyar espais que reflecteixin amb colors i materials la 
seva funció de forma clara, però també, intentar que aquests s’integrin amb l’època de 
l’edifici. Per tal de poder mostrar aquestes idees, s’ha decidit matisar-les escollint dues 
zones ben diferents. Per una banda una zona comunitària i més impersonal com són les 
dutxes, i per l’altra, una zona tan personal com és l’habitació. 
 
La zona de dutxes és un dels serveis que ofereix la residència en format comunitari 
(veure figura 90). Així doncs pensada com a zona comuna, i partint de la base que es tracta 
d’una zona d’higiene personal, s’ha procurat donar a aquests espais un acabat clar, 
simple, i amb materials de fàcil neteja.  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 90. Acabats zona dutxes. 
 
Els colors que s’han pensat per aquesta zona són el blanc, el gris i un blau neutre 
lluminós. L’elecció d’aquests tres colors aporta sensació d’higiene, tranquil·litat i 
lluminositat, característiques adequades per una cambra higiènica.  
 
Pel que fa als paraments verticals, amb la intenció de donar un aire tradicional a 
l’estança, s’han utilitzat materials ceràmics com són les rajoles ceràmiques blanc brillant  
de 20x20cm  col·locades a quaranta-cinc graus en la part inferior del parament; i la 
motllura ceràmica horitzontal que culmina l’arrambador. En la part superior del parament 
vertical s’ha optat per pintar-lo de color blau neutre, donant color a l’estança i 
economitzant els costos (veure figura 91). En canvi en el cas de les peces sanitàries s’ha 
optat per un estil més contemporani i minimalista,  facilitant d’aquesta manera la neteja.  
El parament horitzontal ha estat acabat amb un paviment de rajola ceràmica 
antilliscant de color gris ciment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 91. Acabat dels parament verticals. 
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El dormitori dins de la residencia és l’estança en la que els estudiants poden gaudir 
de més intimitat, ja que és l’únic espai que no és comunitari. Per aquest motiu s’ha decidit 
incloure-hi un petit bany que compta amb lavabo i inodor, i una zona d’estudi amb 
l’escriptori i una llibreria; a part del mobiliari imprescindible d’un dormitori, llit i armari. Es 
considera que aquests elements aportaran un clima de benestar i facilitaran l’espai 
personal (veure figura 92). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 92. Acabats habitació tipus 
Pel que fa als colors dels paraments verticals s’ha escollit el una combinació de groc 
cigró i maquillatge, ja que aquests són colors càlids i per tant, contribueixen a generar un 
clima confortable (veure figura 93).  
 
Amb la finalitat de crear un espai funcional, s’ha dissenyat un mobiliari amb formes 
simples i lineals per tal  de facilitar l’estudi. El color escollit ha estat el blanc ja que aporta 
lluminositat, i el material la fusta aportant calidesa a l’estança. 
El parament horitzontal s’ha revestit amb parquet sintètic per raons de durabilitat i 
lleugeresa. Pensant amb l’harmonia de l’habitació s’ha escollit el color Roure blanc 
Vintage de la casa Quick Step. 
 
Per últim el petit bany de l’habitació, un espai pensat per a la comoditat de 
l’estudiant. Aquest, com les zones comunitàries, fa una combinació d’un estil tradicional i 
a la vegada contemporani.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Figura 93. Secció de l’habitació 
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PECES SANITARIES DEL BANY
Inodor de peu Duravit 
model Starck 3 de 
ceràmica blanca de 
655x390x795 mm.
Lavabo encastat Duravit model
2nd Floor de ceràmica blanca
de  430x600mm.
Aixeta monobloc 
de Grohe model 
Atrio Classic.
REVESTIMENT DELS PARAMENTS VERTICALS DEL BANY
Rajola de ceràmica 
esmaltada color blanc 
brillant de 20x20cm fins a un
115 cm del paviment.
Motllura ceràmica de 
color blanc brillant 
5x25cm col·locada a 
115cm del paviment.
Marbre sintètic 
Compac, color plom.
ILLUMINACIÓ DEL BANY
Pintura plàstica en la 
part superior del 
parament vertical del bany.
Sòcol de ceràmica de color 
blanc brillant 7,5x20cm.
Llibreria Expedit de fusta 
lacada blanca de 4x39x185cm.
MOBILIARI DE L'HABITACIÓ
Llit individual tipus Malm color 
blanc de 200x90 cm.
Armari tipus Aspelund de tres 
portes, dues opaques i una 
mirall de 131x54x190cm.
Làmpara auxiliar de paret en llit
i escriptori, direccionable tipus
Tral de color blanc.
Escriptori tipus Vika Amon
color blanc de 150x50x74 cm.
Cadira giratòria Gregor per 
escriptori, d'alçada regulable 
tipus.
RESVESTIMENTS DE PARETS I PAVIMENT DE L'HABITACIÓ
Parquet sintètic Quick Step gama 
Classic Model Roure Blanc Vintage 
amb llistons .
Mecanismes 
elèctrics BJC serie Mega
color Blanc Perla.
Foco empotrable 
LED per sostre
d'habitació de 
color metall mate.
Làmpara de paret del 
bany tipus Basisk amb 
pantalla de vidre.
Foco empotrable 
LED de sostre color blanc.
Porta accés habitació 
lacada blanca de 
90x210cm.
Porta accés bany 
lacada blanca de 
60x210cm.
Pintura plàstica de color 
groc cigró en la part 
superior del parament 
vertical a partir de 115 m.
Pintura plàstica color 
maquillatge en la part 
inferior del parament 
vertical fins a  de 110 cm.
Llistó de fusta de pi 
pintada de color blanc de 
5cm.
ILLUMINACIÓ I MECANISMES ELÈCTRICS DE L'HABITACIÓ
PORTES DE LES ESTANCES
NOTA:
ES PREVEU LA COL·LOCACIÓ D'UN FALÇ SOSTRE CONTINU DE
COLOR BLANC
PECES EXCLUSIVES DE LES DUTXES COMUNITÀRIES
Rajola ceràmica 
antilliscant Color 
ciment 30x60cm.
Plat de dutxa Duravit 
model Duraplan de
140x74x35 cm.
Carxofa mural 
Grohe model New 
Tempesta Rustic.
Termostat empotrable de
Grohe model Grohtherm
3000 Cosmopolitan.
Guixetes metàl·liques de 9
portes, color blanc.
Panells de resines 
fenòliques Sysprotect, color
blanc.
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6 CONCLUSIONS 
 
 
“L’estudi d’un canvi d’ús de l’edifici situat al carrer Sant Francesc 11 de Manresa, per 
tal de transformar-lo en una residència d’estudiants”, es proposava assolir dos objectius: 
cobrir la necessitat de places de residència per estudiants a Manresa i, poder canviar l’ús 
de l’edifici conservant l’estil constructiu i els seus elements singulars. 
Pel que fa al primer objectiu, i tenint en compte les característiques de l’edifici 
estudiat (planta baixa i quatre plantes pis amb una superfície per planta de 255m2), es 
considera que s’ha contribuït a satisfer la demanda de places de residència per a 
estudiants a la ciutat de Manresa, respectant el benestar dels possibles usuaris. Tot i que 
se’n podien haver generat un major nombre, s’ha optat per optimitzar l’espai sense oblidar 
el comfort. Es considera essencial poder oferir als residents estances  en les quals la vida 
quotidiana sigui fàcil i agradable. 
Quant al segon objectiu, la geometria de l’edifici ha permès molta llibertat a l’hora de 
configurar els nous espais interiors, facilitant la conservació de certes característiques 
que doten de personalitat l’edifici.  Entre els elements que s’han pogut conservar figuren: 
el nucli de comunicacions verticals (escala de volta catalana i hall) i els elements 
ornamentals de les façanes (cornises de balcons, baranes ,i la composició i tipologia de 
les obertures). Per altra banda la previsió de la instal·lació de climatització ha 
impossibilitat la conservació dels falsos sostres d’encanyissat amb ornamentacions de la 
planta principal.  
 
Al llarg del procés d’estudi de l’edifici s’ha topat amb algunes dificultats. El fet de no 
haver pogut accedir a la totalitat dels pisos i, els canvis que els propietaris han realitzat al 
llarg dels anys en les seves vivendes, ha impossibilitat conèixer parts de l’edifici de 
primera mà, i saber com era originàriament la distribució i els acabats d’alguns dels pisos. 
És per això, que l’estudi s’ha hagut de basar en ocasions en supòsits, poden afectar a la 
fidelitat d’aquesta informació.  
 
Pensant amb la possibilitat futura de dur a terme el projecte executiu d’aquest estudi 
es considera important contemplar els següents aspectes: obtenir noves fonts 
d’informació que permetin verificar i conèixer la totalitat de l’edifici; realitzar un estudi 
profund de la capacitat estructural; i fer un dimensionat de les instal·lacions per tal de 
comprovar que els espais, que s’ha previst reservar per aquestes, siguin els adequats. 
 
El present estudi seguiria la iniciativa urbanística d'aplicació del Pla de barris que 
s’està duent a terme en el Nucli antic de Manresa,  adreçat a millorar la qualitat de vida 
d'aquest sector de la ciutat. Per aquest motiu es considera que el present estudi estaria 
amb sintonia amb les necessitats i les intervencions que s’estan portant a terme en el seu 
entorn geogràfic, fent aquesta proposta més útil i interessant. 
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9 ANNEX 
 
ENERGIA SOLAR 
Documents utilitzats : 
• Ordenança municipal  de Manresa sobre aprofitament d’energia solar ( 19/7/2004 ). 
• Dades de radiació solar a ICAEN 
• Secció HE4 del “ Código técnico de edificación” 
 
Necessitat de la instal·lació (Segons indicacions de l’ordenança municipal de Manresa):  
• Es obligatòria la instal·lació de plaques solars quan es tracta d’una obra nova, una 
rehabilitació o canvi d’ús d’un edifici public o privat, i quan la despesa energètica 
es superior a 160MJ dia o quan l’edifici te mes de 20 habitatges. 
 
De cara al càlcul les ordenances indiquen aquests factors : 
• Litres aigua calenta per persona / dia =  35 l 
• Temperatura mínima de l’aigua calenta = 45 C 
• Temperatura de subministra  =  10 C 
 
En el nostre cas tenim : 
Persones = 32   
32x35= 1120l/dia com a mínim de necessitat d’aigua calenta 
 
Càlcul de l’Energia necessària : 
1120000 gr d’aigua * ( 45-10) Salt tèrmic =39,2 Mcal 
39,2 Mcal * 4,184J = 164,013 MJ dia 
Superem els 160 MJ per tant la instal·lació es obligatòria. 
 
 
 
Requeriments que ha de tenir la instal·lació: 
 Segons la ordenança municipal la fracció solar ( Fs ) a d’arribar al 60 %. 
 La fracció solar es : 
Fs= [ S/(S+A)]*100      
S =Energia termo solar subministrada pel sistema 
A= Energia tèrmica auxiliar emprada per arribar al 100% de la necessitat 
 
Tipus de instal·lació que utilitzarem: 
 
 
Es una instal·lació centralitzada, on 
tenim els següents elements: 
 
• 13 Plaques SOLARIA 2.1 AL S8 
• 1 Acumulador ASF-1500 ( 1500l ) 
• 1 Sistema de recolzament per 
caldera de gas natural. 
 
 
 
Els càlculs de rendiment del equipament s’ha realitzat mitjançant CHEQ4 que es una 
eina per a la validació del compliment del HE4 en instal·lacions solars tèrmiques, del “ 
Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia “ IDAE del “Ministerio de Industria , 
Energia y Turismo”. 
 
 
Segons aquest càlculs tenim el Certificat que adjunto i amb aquests resultats: 
Grafica  d’Energia i la fracció solar que complim : 
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ABSTRACT 
 
This survey consists in remodelling an old block of flats within the old quarter of 
Manresa. It is going to be a thorough transformation so, initially, the survey focuses on the 
study of the building from its structural typology to the intrinsic characteristics of the time 
it dates from so that, afterwards, it can suit the present needs within the frame of a building 
which was built a hundred and forty-four years ago. 
 
In order to carry out this objective, the survey is divided into two parts. The first part 
is the project narrative with the description of all the tasks done to get to know the existing 
building, and the intervention which is going to be carried out to convert it into a hall of 
residence. 
The second part is the graphic documentation with the set of all the plans which 
describe the survey. 
 
The first part is divided into the following sections: 
 
- The Introduction where I mention which are my motivations for the choice of the 
study. 
- The Historic description and location where there is a brief explanation of the 
expansion of the town of Manresa in the last years, and the location of the building in 
the town layout. 
- The graphic elevation with the explanation of the methods used for the drawing up 
of the building plans. 
- The current state with the following sections: 
- The description of the building. In this section, we find the current layout and the 
uses of all the floors and their finishings. 
- The structural typology. This section is about the building structure.             
- Pathologies. This section is a study on the state of the different elements and 
systems of the building. 
 
- The intervention, where we find, in different sections, the explanations about the 
new uses of the building and the method applied to carry out the changes. It is also 
divided into the following setions: 
 
- The applicable regulations where there is a checklist of the regulations and by-laws 
which the study is subject to. 
- The proposal description. It is about the design criteria of the hall of residence. 
- The structural intervention. This section is about demolitions. It specifies which aret 
he affected elements 
- Interior design and finish materials. In this section, we find all the information about 
the finishings and the furniture. 
  
The second part is about the graphic documentation which is a set of plans which 
describe from the study of the present building to the different interventions it will undergo 
in order to make the new use of the building possible. 
 
The learning of the structural functioning and building structure of an old building 
together with today’s  materials and construction techniques, enable us to see how a 
building dating from a hundred and forty-four years ago, is still compatible nowadays. It 
has been proved that such a building can be successfully converted into a hall of 
residence. 
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GLOSSARY 
 
In this section, you will find an English-Spanish  glossary, arranged in alphabetical order, 
of  the technical terms that appear in the study. 
 
Airway ;  Càmara ventilada 
Balcony slab: Llosa de balcó 
Canal / Tegula ;  Canal 
Catwalk ;   Passarel·la 
Ceiling ;  Sostre 
Ceramic Tile ;  Rajola ceràmica 
Courtyard ;  Pati interior, cel obert 
Cornices: Cornises 
Current state: Estat Actual 
Drooped ceiling ; Falç sostre 
Elevation ;  Alçat 
Facade ; Façana 
Finish floor / Finished floor ; Paviment 
Fixture drain ; Desaigüa sanitàri 
Flat: Pis 
Flat roof ;  Coberta plana 
Flight ; Tram d’escala 
Floor: Planta 
French window ; Balconera 
Graphic Elevation: Aixecament graphic 
Ground floor: Planta baixa 
Headroom; Altura lliure 
Inner yard: Pati interior 
Joist ;  Bigueta 
Landing / Stair landing ; Replà 
Laser metre: Mesurador laser 
Linoleum ; Linòleo 
Mezzanine ; Entresòl 
Net floor area ; Superfície útil 
One-way slab ; Llosa unidireccional 
Party wall ;  Paret mitgera 
Pitched roof ;  Coberta inclinada 
 
 
 
 
Plastered ;  Enguixat 
Premises: Locals 
Railing: Barana 
Reed board suspended ceilings: Falç sostre d’encanyissat 
Riser ;  Contrapetja d’un graó 
Roff: Coberta 
Roofing slab: Llosa de coberta 
Section ;  Secció 
Small vault ;  Revoltó ceramic 
Spanis tiles: Teules ceràmiques àrabs 
Stairway: Escala 
Step ;  Graó 
Straight flight ; Tram recte d’escala 
Stoneware : Gres 
Tape mesure: Cinta mètrica 
Terrace ;  Terrassa 
Tread ;  Petjada d’un graó 
Wainscot ; Arrambador 
Wood lath ;  Enllistonat de fusta 
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1  INTRODUCTION 
 
This study arises from the need to provide an increasing number of university 
students in our town, with accommodation. For the last two years, Manresa has 
consolidated a Campus made up of The Technical College of Catalonia (UPC), the Bages 
University Foundation (FUB) and Manresa Campus Library (MCUM), which has greatly 
increased the number of university students who come from other areas, which means an 
urgent need for lodging. 
 
The study is located in a building in the old (medieval) quarter  in the centre of the 
town of Manresa which has all the facilities needed, such as library, all kinds of shops, bus 
stops within easy reach to any destination in town, etc. Furthermore, this neighbourhood 
develops a great social and cultural activity for young people with youth centres like La 
Campana, L’Ateneu popular La Sèquia, the Arts Circle, etc. 
 
It is for this growing need for accommodation that I thought of remodelling a 
residential building into a hall of residence. 
 
Thus, the objectives and motivations of my project are to deepen into the 
construction of a residential building which dates from 1868, to understand its functioning 
and, afterwards, to study which are the changes it should suffer to be converted into a 
present-day hall of residence, preserving and respecting the architectural and estheric 
values of a neighbourhood which defined a period and a character. 
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2  HISTORICAL DESCRIPTION  AND  LOCATION 
 
 The building which is subject to study is located in the town of Manresa, capital of 
Bages region. In the beginnings, Manresa was a fortified town, on the left bank of The 
Cardaner River. In the middle of the last century, it expanded rapidly. The river acted as a 
natural wall and the town fanned out forming concentric arches, which makes the old 
quarter not to be in the center of the town today. Thus, what was the downtown in the past, 
is now a neighbourhood, the old quarter of Manresa. This neighbourhood was basically 
developed in the Medieval Times and it is featured by the geometric layout of its streets 
and residential buildings with small shops on the ground floors. 
In spite of all, this neighbourhood is still the political centre where we find the Town 
Hall, the judicial centre with the Courts and the religious centre with La Seu Basilica as one 
of the most important town’s  landmarks. 
Since the 90s, Manresa has neglected its historical centre, by not preserving its 
streets, buildings and shops and by not  enhancing it for the underprivileged sector. 
However, the application of the neighbourhood districts programme which is being carried 
out at present, has enabled to accelerate  the restoration process which was outlined on 
the Old Quarter of Town with a global design in order to improve the standard of living of 
this sector. 
 
 
 
 
 
MANRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.  Bages region 
      Figure 2. Location in town 
The building mentioned above is at 11 Sant Francesc Street, on the corner of 
Campanes Street, in the old quarter of Manresa. The back of building overlooks Icària 
Square (see figure 3). 
It is situated in the low part of the old quarter, Muralla de Sant Francesc Street (see 
figure 2),  next to one of the main access roads to the town. It is also situated in the 
commercial centre with a wide range of shops, institutions, services, infrastructures, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figure 3: Location 
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3  GRAPHIC ELEVATION 
 
The graphic elevation of this study consists of the different floor plans, elevations 
and cross sections of the building. In the graphic documentation section, you will find all 
the above mentioned plans with all the grahic details of the survey. 
 
It is an apartment house of residential use composed of : ground floor, first floor, three 
floors, attic and roofing. 
For the graphic elevation, different resources and measurement methods have been 
used, such as the tape measure, the laser metre and the triangulation method in order to 
draw the current state of the building as accurately as possible. 
Firstly, I began to measure and draw the floor plans thanks to two plans handed over 
by some of the apartments owners; first and third floor,  respectively. Together with these 
two plans, the tape measure, the laser metre and the triangulation method, the verification 
of the measurement of these floor plans was carried out “in situ”  in order to check all the 
data. 
 
Having as a reference the first floor plan handed over by its owner, the graphic 
elevation was begun (see figure 4). This plan dates from 1996 and since then the floor has 
experienced several changes in its distribution. For this reason, it was necessary to get 
into the apartment and, with the help of the methods previously mentioned, measure the 
present layout to make the new plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. First floor plan handed over by its owner. 
The other plan I had at my disposal belonged to the second door of the second floor 
owner. This is a more updated plan that the owners  got for a refurbishing (see figure 5). In 
this case, the plan seemed to show the present state. However, the flat was measured 
again to double-check all the data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Second floor plan handed over by owners. 
 
 
Once the two plans measures had been checked, the new updated floor plans were 
made in order to carry out the survey. The rest of the flats that could not be visited, were 
supposed to be the same size. 
 
I didn’t have any plans either of the first floor or attic so both of them were visited. 
The accesss to the ground floor flats was easy as they are two public properties whose 
owners let me get in for me to measure them. Measures were taken with the tape measure 
and laser metre. By using the triangulation method, I made the current plans of the 
geometry of the two properties and the building hall. 
 
Next, from inside the building, all the stairway geometry was accurately measured by 
the tape measure, whereas the height of the different flights of stairs was measured by the 
laser metre. From these measures, I calculated the elevation of each landing and 
consequently the floor elevation. 
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Finally, the front of building plans. Initially, I tried using a software which, 
theoretically, by means of a photograph, for instance a façade, and two given 
measurements, would enable me to get the rest of the measures. It seemed amazing as if 
you measured one of the buildings arcades, you could get all the needed information in 
order to draw the front plans. 
 
Although it seemed to be a useful tool, after several attempts, and after checking the 
measures “in situ” with the tape measure, I realized that, maybe because of the lack of a 
good command of the software, the results were not accurate enough. The measurements 
differred quite a lot from the ones taken in the building. This was the reson why I rejected 
using the sofware to draw the graphic elevation. Therefore, in order to carry out the front 
plans elevation, I kept using the same tools I did to make the interior floors, the laser metre 
and the tape measure. For the accessible elements like windows, doors, railings and 
French windows, I used  the tape measure and the laser metre, too. And the ornamental 
elements of the façade which were not accessible, like the cornices and other decorative 
elements were reproduced by the photographs taken of them. 
 
I measured the length of the three façades from the street level, as well as the size of 
their different doors and windows thresholds. With these measures and the façade 
thresholds drawn on the floor plans, I could make the geometry of the façade thresholds of 
the different floors. The decorative relief of the windows and French windows, the balcony 
slabs, the railings height and also the elevation of the French windows were measured with 
the tape measure. 
 
And to finish with, the elevations plans. From the interior of the visited flats, I 
measured the headroom of the slab floor with the laser metre which together with the 
elevations of the landings, allowed me to calculate the thickness of the slab. By measuring 
the elevation from the balcony paving slab to the inferior elevation of the slabs of the 
balcony of the flat above, I calculated the thickness of the floor tiles and the distance 
between floors. 
 
Together with the measures taken from the interior of the staircase, the ones taken 
from outside the building and the elevations, I managed to make the elevation and façade 
plans and thus finish the graphic elevation of the current state. 
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4  CURRENT STATE 
 
In this section, you will find the description of each floor : its use and distribution, the 
net floor area plan and its finishing. 
In the graphic documentation section, you will find the plans of the different floors 
where all the graphic characteristics are detailed. 
 
4.1 PROJECT NARRRATIVE 
 
The building which is being studied is part of the urban network of the old quarter of 
Manresa. A quarter which, apart from some buildings like La Casa Boressa, Ca l’Oller, La 
Casa de la Justícia, etc  which are of a great architectural value, is made up of modest 
housing. 
 
The building which the study is focused on is one of the housing examples of this old 
quarter. It was built in 1868. Despite having no architectural value, the construction of this 
building follows the building criteria of its time, concerning both form and materials (see 
figure 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6. Under study building, front and side façades chamfer. 
 
Geometrically, it is, approximately, a parallelepiped. Two of its façades, the front and 
back ones are parallel, the back one being longer than the front one. The other façade and 
the party wall with the next door building form two convergent lines. 
It is situated on the corner of a block of flats so we could say that it is a semi-
detached building. Only one of its sides is a party wall with the next door building. The rest 
are façades.(see figure 7).  
The main entrance is in Sant Francesc Street. It is made up of  ground floor, first 
floor, three apartment floors, attic and roof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7. Building location in urban network. 
 
In broad strokes, the building has a concentric inner distribution as the vertical 
communications centre with the stairway and the lift is situated in the middle of the 
building forming, in the middle of it and running perpendicular to the main façade, a central 
partition line which divides each floor into two parts; two premises on the ground floor and 
two flats per floor in the rest of the building. Therefore, it is a building where all the flats go 
through the whole building, opening to both the front and back façade. (see figure 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8. Floors distribution outline. 
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L1
L2
H
B2
B1
C
M
N
M
E
B1
B2
       PREMISE 1
L1 Premise 1  75,17 m2
B1 Toilet1                  2,28 m2
B2  Toilet 2                   3,74 m2
C    kitchen                 14,40 m2
M    Storeroom              7,82 m2
Total Premise1      103,43m2
       PREMISE 2
L2 Premise 2         9,50 m2
B1 Toilet 1         2,78 m2
B2 Toilet 2                   3,00 m2
N Storeroom          ,39 m2
M Storeroom              7,73 m2
Total Premise2             94,46 m2
       COMUN ZONE
H Hall      12,82 m2
E Stairs        4,25 m2
Total Comun zone       17,07 m2
TOTAL NET FLOOR AREA GROUND FLOOR                      214,96 m2
NETS FLOOR AREA
TOTAL FLOOR AREA GROUND FLOOR                               265,34 m2
This is the distribution pattern of the building, with some nuances. Originally, the 
building was made up of a ground floor where there were two business premises, a first 
floor and three apartment floors, with two flats per floor. At present,  the ground floor and 
the three apartment floors have the same use, whereas the attic and the first floor have 
changed with the passage of time. 
 
The first floor is not a flat. It was converted into a classical ballet dancing school 
many years ago. And the attic, which in the past  was a storage room, was converted into 
an apartment which occupies a part of the total area.  
 
Next, I describe which are the different floor uses, their layout and the refurbishments 
they have had. 
 
Ground floor 
On the ground floor (street level), there are two business premises and the entrance 
to the building. On the Sant Francesc Street façade, we find the entrance to the premises 
and to the building hall. 
On the left side, next to the party wall, we find one of the ground floor premises, a 
restaurant. On the right side, on the corner, there is a lounge bar. (see figure 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9. Ground floor layout. 
 
 
It has a total floor area of 264,34 m2; 120,80 m2 belong to the restaurant (L1), 118,70 
m2 to the lounge bar (L2), and the rest to the community zone, the hall and  the stairway (H 
i E).  
In the grid below, we can see the net floor area of the premises and the entrance to 
the ground floor. (see figure 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10. Ground floor total area. 
 
Premise 1 is a restaurant which is the party wall with the next door building with a 
total floor area of 120,80m2. Its entrance is in Sant Francesc Street but it has a back door to 
Plaça Icària. It has a net floor area of 103,43 m2. There is a bar-dinning with tables for 
customers, a kitchen, a men toilet, a women toilet, and a storeroom. 
Inside the premise, we find different details of the finish on the vertical faces, ceilings 
and floors. Concerning the vertical faces, in the bar-dinning, we find a ceramic tile 
wainscot finished off with a ceramic dado in the lower part, and the higher part is painted. 
The toilets and the kitchen are tiled on the whole vertical face. In the storeroom, the vertical 
faces are painted. 
As far as the ceilings is concerned, the whole slab of the premise is naked with 
painted joists and painted flooring vaults, except for the bathrooms  where there is a 
suspended ceiling as well as in the kitchen where the suspended ceiling is painted. To 
finish with, on the floor, we find the same tiles on the whole floor area. 
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A1
A2
V
B2B1
SE
O
P2
P1
P3
E
M1 M2
D
       Premise 3
A1 Classroom 1  73,64 m2
A2 Classroom             58,95 m2
SE   Waitting room       12,30 m2
M1  Storeroom1            1,62 m2
M2  Storeroom2            2,56 m2
O Office                   10,50 m2
P1 Passage1            11,00 m2
       COMUN ZONE
E Stairs        4,96 m2
Total Comun zone         4,96 m2
TOTAL NET FLOOR AREA FIRST FLOOR                             219,76 m2
TOTAL FLOOR AREA FISRT FLOOR                                      262,45 m2
NET FLOOR AREA FIRST FLOOR
B1 Toilete 1                1,78 m2
P2 Passage2                6,43 m2
P3 Passage 3             10,40 m2
B2 Toilete 2                  1,50 m2
V Changing room     21,45 m2
D Bathroom                2,67 m2
Total Premise3      214,80 m2
Premise 2.  
It is a lounge bar on the corner of the building whose entrance is in Campanas Street. 
It has three doors, the main entrance and two more. One of them in the same street 
(formerly eliminated), and the other one opens onto Plaça Icària. 
This one has a total floor area of 118,70 m2. This premise, with a smaller net floor 
area, 94,46 m2, has an area with tables, a bar, a couple of storerooms, a platform for the 
musicians, men and women toilets, and a mezzanine which occupies half the bar area, 
used as a storeroom. 
 
Concerning the finishings, the vertival faces are totally painted except for the toilets 
which are tiled up to the ceiling. 
The ceilings, alike in the next door premise, are uncovered showing the floor block 
and joists which are black-painted except for the toilets which have painted drop ceilings. 
The premise floorings have different styles. We find ceramic tiles on almost all the 
premise, including the toilets and the storerooms, but in the background, we find a 
platform with a synthetic parquet flooring finish. 
 
First Floor 
The first floor still preserves the ornamentation on the dropped ceilings which has 
enabled me to find out the former floor layout before being converted into a ballet school 
long ago. 
As, in the past, the first floor was the most prestigious one, it was different from the 
others. It only had one flat occupying the whole first floor area. About 40 years ago, this 
floor was rented and converted into a ballet school. Some of the separating walls were 
knocked down in order to provide the premise with larger lounges where to do ballet. 
Besides, to suit the centre’s needs, a passage was built in the inner courtyard which led to 
the former floor division, the balconies on the back façade were eliminated, and the French 
windows on this façade were partially bricked up. (see figure 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11. First floor layout. 
 
It has a total floor area of 242,45 m2 . You will find the information about the net floor 
area broken down into the grid below. (see figure 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12. First floor area. 
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On some ceilings and walls, we can still find ornaments which were typical of the first 
floors of its time.(see picture 15) 
 
The premise has a net floor area of 219,76 m2 where there are two classrooms, a 
waiting room, two storerooms, an office, two bathrooms and a changing room area with 
showers. (Figure 13 and 14) 
As far as the ceiling is concerned, we find reed board, plastered and painted dropped  
ceilings in all the rooms. And on those ceilings which belonged to the main rooms of the 
old flats, we find central and peripheral ornamented mouldings. In the two bathrooms, 
there are suspended dropped ceilings.  
There are 4 different types of floorings; in the waiting room, the entrance corridor and 
the office, there is flooring mortar tile, covered with a PVC layer, imitating parquet; in the 
classrooms, wooden floors covered with linoleum; in the changing rooms, bathrooms and 
the corridor next to the changing rooms, there are tiles; and sythetic parquet on the 
passage which crosses the courtyard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 13. Changing room   Figure 14. Passage and changing rooms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15. Classroom. 
Flat Floors 
 
On the upper floors, we find two flats on each of them. They are large flats which have 
the same orientation as the ground floor premises, north-west / south-east. Thus, all the 
flats open onto the main and back façade. 
As it was mentioned at the beginning of the survey, it was not possible to visit all the 
flats. However, I could visit a couple of flats at second doors from which I could find out its 
layout. Thanks to the marks on the ceilings on the first floor and knowing the typology of 
the construction, I could work out the other flats layout. 
 
However, it is worth mentioning that the layout of the second door flats which is 
defined in this study, is based on the refurbishing carried out by its owners. Therefore, the 
layout is different from the one the flat originally had. 
 
Although both flats had a different layout, all the flats have the necessary rooms; five 
bedrooms, sitting-rooms, a dinning-room, a kitchen, a full bathroom and a toilet. All the 
flats have small balconies at all the French windows of the façade, except for the first floor, 
which has a larger balcony overlooking Plaça Icària. (see figure 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16. Flat floors layout. 
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       FLAT DOOR 1
H1 Bedroom 1    8,73 m2
H2 Bedroom 2         7,69 m2
SE  Waitting room       13,13 m2
C    Kitchen                   8,66 m2
B2 Toilete 2                  1,79 m2
P Passage               12,62 m2
B1 Toilete 1                 6,44 m2
H3 Bedroom3              9,63 m2
M Dinning-room       25,30 m2
B Balcony
Total Flat Door 1           93,99m2
       COMUN ZONE
E Stairs        4,96 m2
Total Comun zone         4,96 m2
       FLAT DOOR 2
H1 Bedroom 1  13,02 m2
H2 Bedroom 2       10,70 m2
H3 Bedroom3            14,34 m2
D Distribuidor         3,52 m2
C    Kitchen                   8,76 m2
B2 Toilete2                   1,50 m2
P Passage               10,66 m2
B1 Toliete 1                  5,70 m2
SE Waittin room         12,08 m2
M Dinning-room       19,12 m2
B Balcony
Total Flat Door 2            99,40m2
TOTAL NET FLOOR AREA FLAT FLOORS                          198,35 m2
TOTAL FLOOR AREA FLAT FLOORS                                  259,10 m2
NET FLOOR AREAS FLAT FLOORS
Each floor has a total floor area of 259,10 m2 altogether. The flats which are party 
walls with the next door building are doors 1 and have a total floor area of 114,50 m2. The 
flats on the corner are doors 2, with a total floor area of 132,00 m2. You will find the 
information about the net floor area broken down into the grid below. (see figure 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17. Floor areas 
 
Door 1 flats have a total floor area of 93,99 m2 and door 2 ones of 99,40 m2. All of 
them have 3 bedrooms, a sitting-room, a kitchen, two bathrooms and a dinning-room. 
Concerning the interior finish, I can only refer to the visited flats which show more 
modest finishings since they are higher. According to their times, the materials are simpler 
and there are fewer ornaments. 
 
As far as the verticals faces is concerned, all the walls are plastered and painted, 
except for the bathrooms and the kitchen which are glazed-tiled with tiles of 20x20 cm, 
until almost at the top. 
 
The ceilings of the former flats were covered by reed board suspended ceilings which 
had been  plastered and painted. However, due to the passage of time and the owners’ 
preferences, most of those reed board ceilings were removed, uncovering all the wooden 
joists and brick flooring vaults. (see photo 19) 
This is the state of one of the visited flats ceilings. The other flat still keeps the the 
red board ceilings and are painted. The kitchens and bathrooms have painted reed board 
ceilings. 
 
Concerning the floorings, we can find flooring mortal tiles in all the rooms of the flats, 
except for the dinning-rooms, the sitting-rooms and some bedrooms which have more 
elaborated floorings, and typical tiles of its time. (see photo 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 18. A flat passage.      19. Ceiling of a flat. 
 
 
Attic Floor 
 
The top floor is a party wall with the next door building which was converted into a 
flat 5 years ago. As it was built afterwards, it does not have the same layour as the other 
floors which are as old as the building.  
We find a flat with a modern layout where the pitched roof of approximately 4,50 m of 
height, covers all the floor area of the flat which has a loft-like layout where without any 
interior division, there is a kitchen, a dinning-room, a double room and a bathroom which 
has no windows. (see figure 20) 
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       ATTIC FLOOR
C Kitchen  21,17 m2
M Dinning-room       17,54 m2
H  Bedroom       12,52 m2
B    Toilete                   3,80 m2
T    Terrace                 48,85 m2
Total Attic floor           103,88 m2
        COMUN ZONE
E Stairs        4,96 m2
Total Comun zone         4,96 m2
NET FLOORS AREAS ATTIC FLOOR
TOTAL NET FLOOR AREA ATTIC FLOOR                            108,84 m2
TOTAL FLOOR AREA ATTIC FLOOR                                    225,72 m2
T
C
M
H
B
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 20. Attic floor layout. 
 
 
It is a smaller falt with a floor area of 58,00 m2 and a terrace of 28,05 m2 making a 
total floor area of 86,05 m2. (see figure 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 21. Attic floor.Total floor area. 
 
It has a net floor area of 55,03 m2, but it has a terrace on the south-east of 48,85 m2. 
All the flat was built on landing level, except for the bathroom which is on a platform 
because it was necessary to raise the flooring because of the passage of drainpipes. 
Due to the original building style, there is a step on this platform in order to access 
the terrace as, in the past, the building had a ventilated cavity between the last slab of the 
top floor and the roofing slab, which, at present, does not exit, thus having to step it over 
to get out. 
 
The finishings of the top floor are more modern. Concerning the vertical faces, we 
find that the walls are plastered and painted, with the exception of the bathroom which is 
tiled. The ceiling of the flat is the same roof, showing the wooden joists. The bathroom has 
a plastered and painted suspended ceiling.  
All the flat flooring is parquet, including the bathroom. However, the area between the 
bathroom and kitchen is on a parquet platform. 
The terrace has got a stoneware flooring in its half part and the rest, which is a little 
bit raised, has a wooden parquet flooring. 
The railing and the exterior faces  are rendered and painted. 
 
The roofing 
The roof of the building has suffered several changes throughout the years. This is 
the reason why we find so many materials and forms. 
At the attic level, we find, on the north-west and west façade, a pitched roof with 
Spanis tiles. On the south-east façade, we find the terrace which does not reach the façade 
because the rest is an inclined plane made of a cementfibre ondulated plate. 
On the top floor, we find a last volume corresponding to the new flat and another one 
corresponding to the vertical communications centre. It is a gable roof with ceramic tiles 
and the part from the vertical communications centre and the stairway is covered by a flat 
roof. 
The inner yard is covered by a metalic structure that holds an ondulated cementfibre 
inclined plate in order to air this room. (see figure 22) 
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FLOOR AREA ROFF
TOTAL FLOOR AREA ROOF                   218,60 m2
        Pitched Roof                                    133,45 m2
Pitched roof last volume                     85,15 m2
ESCALA PLANTA PRINCIPAL
ESCALA PLANTA BAIXA
HALL
ESCALA PLANTES PIS
       GROUND FLOOR
H Hall                       12,82 m2
E Stairs                         4,25 m2
       FOR EACH FLOOR
E Stairs                         4,96 m2
FLOOR AREA STAIR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 22. Roofing layout. 
 
It has a total floor area of 218,60 m2 . You will find the information about the net floor 
area broken down into the grid below. (see figure 23) 
 
 
 
 
 
 
Figure 23. Pitched roof area. 
 
 
The stairs 
 
The building entrance in in Sant Francesc Street, between the two premises. At the 
entrance of the building there is a step of 21 cm which accesses to the hall where there is 
the stairway and the lift. 
The hall which is long-shaped hasn’t changed from the beginning preserving, thus, 
the two decorative columns in front of the stairs. 
The stairway was built in a traditional Catalan vault structure style which develops 
finely until the top floor, extending until the lift machine room. However, the lift was built 
later in the stair well. Even though it stops at every floor, it is not accessible from the 
ground floor as its first stop is in the middle of the second flight of stairs. (see figure 24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 24. The stairs 
 
The ground floor has a total floor area of community area of 19,60m2. It has a net 
floor area of 17,07 m2 where we can find the hall, the stairs and the lift which allow the 
vertical communication of the different floors. (see figure 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 25. Stairs net floor area. 
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It is a Catalan vault stairway, rather homogenious. The first elevation to the first floor 
is made up of 5 straight flights which go up round the lift with flights of 3 to 7 steps. The 
tread of the steps is between 26 and 28 cm and the raiser of 19 cm. doesn’t change. 
 
The second elevation which goes from the first floor to the second floor, is made up 
of 4 straight flights. They all have a raiser of 19 cm. with the exception of the last flight 
which is of 17,5 cm, and the treads vary; 28 cm on the first flight, 31 cm on the second, and 
26 on the other two. 
 
The third elevation is made up of 3 straight flights of 6, 5 and 6 steps respectively. 
The raisers are 19 cm high on all the flights and the treads are 25,5 cm, 26 cm and 25,5 cm 
respectively. 
 
The other elevations follow the same pattern as the last one.The raisers are 19 cm, 
but the treads are between 25,40 cm and 31 cm. 
 
The last flight of stairs goes from the last floor until the lift machine room. It is made 
up of two flights; the first one with 10 steps of 18,5 cm  raiser and 12,10 cm tread. The 
second one has 5 steps of 15,6 cm raiser and 20 cm tread. 
In this community area of the building, the vertical faces are white-painted at the top, 
and brownish-painted at a lower level acting as a wainscot. (see figure 26). Only on the first 
two flights of stairs there is a DM wainscot also painted brown attached to the face. 
 
The ceilings of the Catalan vault and its laths are white-painted. In the hall, we find a 
suspended ceiling over the reed board plastered and painted ceiling with some white-
painted decorative mouldings, and also some decorative columns at the arrival of the 
vertical communications centre. (see figure 27) 
 
All the hall and staiway flooring are beig pieces of marble. All through the stairway, 
we find only one metallic railing which is painted and welded to the lift shaft. 
As I mentioned earlier, the lift was built in the stair well, inside some metallic plates 
which work as a lift shaft. They measure 1,50 x 2,00 m and they are painted. The metallic 
railing is welded to them. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 26. Lift shaft and railing  Figura 27. Hall columns. 
 
The Façades 
 
The building is situated on a corner, so it has three fronts. Sant Francesc Street 
façade is facing the north-west. This is the main façade as  it has the entrances to the 
ground floor premises, and the entrance to the block of flats. The second front, in the west, 
is in the intersection with Campanes Street. The third front, facing the south-east, in Icaria 
Square, is parallel to the main façade. 
 
In the past, owing to a social prestige, some specific needs and different lifestyles, 
the lower flats were highly valued, much more than the upper floors, and this fact was 
reflected in the construction of buildings and their finishing. According to this socio-
cultural tradition of the time when this building was built, we find a residential building 
where the slabs interior elevations of the different flats decreases depending on the floor 
level, and the number of ornaments and the quality of the materials used also decreases as 
we go up. 
 
We can still see some of the characteristics of the time inside the flats. With the 
passage of time, and the changes of social needs, most of them have disappeared. 
However, the building characteristics and some ornaments on suspended ceilings and on  
some walls have been preserved and they can still be seen. As a reflection of the building 
criteria of that time, we find different hights among the slabs of the different floors. For 
example, the ground floor has a slab elevation of 3,64 m, the first floor has an elevation of 
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3,19m, the next two floors have an elevation of 2,88m each, and the top floor has an 
elevation of 2,69 m. 
 
These differences can also be seen on the façade, where the lower floors have more 
decorative elements than the upper floors. 
The main façade and the Campanas Street one (figure 28) have the same aesthetic 
values having the same finishings and the same ornaments. On the contrary, the back 
façade, the one which overlooks Icaria Square is absolutely different from the other two. It 
is more simple, without ornamentation, with finishings which remind us of the typical back 
façade of a courtyard. 
 
Therefore, the three façades show a great symmetry which is due to the lining up of 
the different openings and the lining up of the conrices of the different floors.  
There are two façades totally covered with outdoor rending (see photo 30). The edges 
of the openings of the different floors and the face of the ground floor have a different 
outdoor rending from the rest of the façade which is a smooth coat. These front elements 
have been stone-shaped by applying several coats which makes the façade look better. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 28. Sant Francesc Street façade / Campanas Street façade 
 
We can observe the different floor elevations and  some stone cornices that run along 
the whole perimeter of the façade. They are decorative and the slabs of the little balconies. 
The finishing of these two façades  there is also a rending cornice which runs along the 
whole perimeter from which the roof slope begins. 
 
Breaking this building symmetry of the façade, at present, we find a great variety of 
framings. With the pass of time, the different owners have changed the original ones into 
new framings without a collective agreement. This fact has caused that in every floor and 
every flat we find different framings in form and colour; wood or aluminium framing., etc. 
(see photograph 29) 
 
Another relevant detail is the balconies railings. They are black-coloured iron railings 
but have different shapes and ornaments on every floor. On the first floor, we can see a 
railing with a pattern, at the bottom part, which reminds you of scales. On the floor above, 
also at the bottom part, we can see a pattern of some curls and on the above floors, we can 
see that the railing is different from the others. This one has some arches at the bottom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figure 29. Sant Francesc Street finishings      Figure 30. Ground floor coating. 
 
To finish with, the back façade, the one which overlooks Icaria Square (see 
photograph 31). As I mentioned before, this façade is simpler than the other two. It has 
neither cornices nor ornamentation. However, it shows a rather linear symmetry. It has 
some big arcades supported on some pillars with a little decorative capital of ceramics 
pieces and some French windows that go up linear along the whole face. On this façade, 
we cannot see symbolic balconies on the façade cornices but bigger balcony slabs and a 
balcony which occupies the whole length of the front, on the first floor. There are no 
ornaments and it is totally rendered and painted. (see photograph 32). 
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On this façade, we also find a great variety of framings but unlike the others, all the 
railings are equal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 31. Icaria Square Façade.Photo    32. Icaria Square façade finishings. 
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